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CURIA GENERALITIA
LITTERAF. CIRCULARES SUPERIORIS GENERALIS
DE CONVOCATIONE CONVENTUS GENERALIS 1980
Sunday, May 28, 1978
78/244
To the Provincials and Vice Provincials
of the Congregation of the Mission
Dear Father,
The grace of Our Lord be with us forever!
After consulting all of you and other persons immediately in-
terested concerning the time and the place for the next General
Assembly, with the consent of the General Council at its meeting
of May 23, by this letter I convoke the General Assembly of
the Congregation to begin at 10 o'clock in the morning of Monday,
June 16, 1980. The first act of the Assembly will be the Holy
Eucharist, concelebrated at the principal Chapel of the Leonine
College, Via Pompeo Magno, 21, followed by the first session
of the Assembly at the Casa Maria Immacolata, Via Ezio, 28,
in the city of Rome.
As I have already informed You in the letter of consultation,
again with the consent of the General Council, I am asking that
the Visitors, Vice Visitors and elected Delegates to the Assembly
be free for two full months from the beginning of the Assembly
and that all of them arrive in Rome on Sunday, June 15, in
order that we may be prepared to begin the Assembly the next
day in an orderly manner, and be free from all other engage-
ments to give adequate time to the exceptional business of this
particular General Assembly. It is the General Assembly itself
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that must take effective responsibility for the actual duration of
its sessions , as likewise for all of the activities that are proper
to its constitutional functions . I beg you to read and meditate
the Norms of the Constitutions concerning assemblies in general
and the General Assembly in particular, as given in Articles
184-197 (sec the official Latin edition in the Vincenliana 1974,
No. 5, pp. 336-340).
Our Constitutions do not mention the particular task of this
Assembly in addition to those which it does mention. '1-his
particular objective is defined in the Motu Proprio of our I loly
Father, Pope Paul VI, entitled "Ecclesiac Sanctae" and issued on
August 6, 1966. According to the instructions given to us by
the Holy Father, we are to present to the Holy See, at the
latest by our third consecutive Assembly following that Papal
Document , our proposed text of Constitutions for the official
approval of the Church. This work, as you know, was cony
menced in the two periods of the Assembly of 1968-69 and in
the 1974 Assembly and the work, therefore, must be completed
in the 1980 Assembly. Whatever may be our particular view
in regard to the greater or lesser convenience of this dire:five, it
is a grave obligation for us to respect it and to give it full
obedience. The Iloly See has continued to maintain the force
of the "Ecclesiae Sanctae" in this regard. Our task then is to
review the text of our present Constitutions and Statutes under
the guidance of the Preparatory Commission of the Assembly,
and the initiative that is expected of each of the Provinces and
Vice Provinces, so that at the conclusion of the 1980 Assembly,
we will have a text already established as our proposal to the
Holy See of the 1980 Constitutions for the Congregation of the
Mission.
We are writing to you under the date when we celebrate in
Rome the Solemnity of the Most Sacred Body and Blood of
Christ. Saint Vincent, writing to us in the Common Rules,
Chapter X, Article 3, tells us that the most eminent ineans
for honoring the fundamental nwsteries of our faith in the Holy
Trinity and the Incarnation is the proper worship and the good
use of the most holy Eucharist, considered both as Sacrament
and Sacrifice. I recommend that our meditation on the Eucharist
and the prayers that we say as we celebrate that Sacrifice and
receive the Holy Sacrament, be directed in a particular way to
the work of our coming assemblies , Domestic , Provincial and the
General Assembly itself. I ask particularly that, when we cele-
brate in Community with the Prayers of the Faithful, we include
a petition for the assemblies, expressed according to the choice
of our various provinces and our local communities. Our suc-
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cess in the Assembly will be largely measured by the character
of our prayers as we prepare for it. I beg you, as responsible for
our provinces and vice provinces, and with the loyal collabora-
tion of the Superiors and animators of the Liturgy, that this
suggestion be faithfully observed. May I take this occasion also
to recommend that every local community make a special effort
to provide for concelebration within the community with such
frequency as the circumstances allow.
We are calling for the Assembly in this month of May and we
invoke the intercession of the Most Holy Virgin, Mother of the
Lord and Our Mother, that she guide us safely and effectively
in this work done for her Son and for His Church. We pray
particularly for the spirit of union and full participation of all
the members of the Congregation in the work of the Assembly,
as that same Papal Document directs us.
Assuring you of my great affection for all of the provinces
and all of the Confreres, I promise you the work of our General
Curia to do our part and to provide you with further assistance
as the time approaches for the General Assembly.
Your devoted confrere in Saint Vincent,
lames W. Richardson, C.M.
Superior General
MEMORANDUM : 78 244
To: Provincial and Vice Provincial Superiors
From: James W. Richardson, C.M., Superior General
Subject: General Assembly, No. I
Date: May 28, 1978
Allow inc to call your attention to the calendar of certain steps
to be taken by the Preparatory Commission and by the Provinces
before 1980:
1. In July and August, 1978, the Preparatory Commission
will make a synthesis of the replies of the Provinces and send
the synthesis to the Provinces.
2. All of the Provincial Assemblies should be held during
1979 in order to send their postulate to the CPAG-80 by
December, 1979.
3. The priority of work in the Assemblies of 1979 should be
to examine the projects submitted by the CPAG-80. Of course,
the Assemblies can and should study other proposals to the
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General Assembly and may consider provincial affairs, yet giving
first place to the material from the CPAG-80.
Note: Please refer to Vincentiana , 1977, 1-2, p. 18.
James W . Richardson , C.1.
Superior General
NO"IA: Alia dodumenta de praeparatioee conventuum:
1. N.R. 2 Litt, Circ. DC 73/089, 25 januarii 1973. Vinc. 1973, pp. 23-24.
2. Litt. Circ. DC 73/102, 29 januarii 1973: < De yuibusdam dubiis
circa sodalium vocem passivam et activam, eiusyuc cxcrcitio ».
3. Litt. Circ. DC 73/637, 11 octobris 1973: « De elections deputatorum
ad Conventum Generalem ». Vinc. 1973, pp. 329-330. P.H.
EPISTOLA CIRCULARIS SUPERIORIS GENERALIS
OCCASIONE SUI FESTI NOMINALIS
DE SAPIENTIA QUAERENDA PER ORATIONEM
To the Daughters of Charity
and to the Confreres, 3 May, 1978
May the grace of Our Lord and the peace of the Holy Spirit
be with us forever!
The Church celebrates the feast of Saints Philip and lames
this year almost in coincidence with the solemnity of the Ascen-
sion and the days that prepare for Pentecost Sunday. I wish
to celebrate all of this with so marry of you who have sent
me greetings at this holy season, to thank you for your kindness,
and to beg God's blessing for you.
St. lames begins his epistle with a counsel appropriate to the
coming of the Holy Spirit upon the infant church at Pentecost.
"If there is anyone of you who needs wisdom, he must ask God,
Who gives to all freely and ungrudgingly; it will be given to
him. But he must ask with faith, and with no trace of doubt..."
(I, 5-6) Evidently St. James thought that some of his readers
were lacking in this wisdom, as he makes clear later in the
epistle (III, 13-18). Convinced that Christians should exercise
this wisdom, he tells those who do not have it to ask it from
God. We know that it is a gift from God. Indeed its roots
are in the heart with the gift of grace and charity and the
presence of the Holy Spirit within us. 't'his wisdom grows with
prayer. The prayer needs to be deep and meditative. "...the
Spirit reaches the depths of everything, even the depths of God."
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(I Cor. II, 1 e) t Our Community calls us to this prayer and
offers us the opportunity to practice it. We need to remember
that the Holy Spirit rune upon the apostles ' joined in continuous
prayer with the holly women including Mary the mother of
Jesus, and with his brothers." (Acts I, 13-14) I pray that this
gift of wisdom may cone to all of you.
Writing to the Galatians, St. Paul contrasts the fruits of what
he calls "self-indulgence" and the fruits of the Holy Spirit:
"...What the Spirit brings is very different: love, )oy, peace..."
(V, 22) May the Iloly Spirit establish this love and joy and
peace in your community and may you share it with the poor
whom you serve.
Your devoted servant in St. Vincent and St. Louise,
James W. Richardson, C.M.
Superior General
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ACTA SANCTAE SEDIS
LETTERA AL
V CONGRESSO NAZIONALE DEI GRUPPI
DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SEGRETERIA DI STATO
N. 348157 DAL VATICANO 28 Aprile 197S
A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor AGOSTINO MAYER
Segretario della Sacra Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti Secolari
Eccellenza Reverendissima,
Il Santo Padre ha appreso con vivo compiacimento the i
Gruppi di Volontariato Vincenziano celebreranno in questa Cit-
ta, dal 29 aprile al 2 maggio p.v., it loro V Congrcsso Na-
zionale, con la partecipazione di Delegati provenienti da ogni
regione d'Italia. Egli e stato, altresi, informato della premura,
con la quale Ia Presidenza del Sodalizio, interpretando it pen-
siero di tutti, ha presentato la richiesta di unit particolare Udien-
za, nclla qualc poter manifestare i sentimenti di devoto atta.-
camento ally Sua Persona e di indiscussa fedelta alla Chiesa, the
animano i Congressisti, ed implorare al tempo stesso sui Toro
lavori la propiziatrice Benedizione.
Nel significarLe it proprio rincrescimento per non poser ac-
cogliere, a causa di non differibili impegni, la pur meritevole e
gradita istanza di uno speciale incontro, Sua Santita desidera far
giungere a tutu i partecipanti al Convegno la espressione della
Sua paterna sollccitudine per it buon esito dell'iniziativa, dalla
quale c giusto attendersi un rinnovato impulso alle svariate
capillari attivita caritative, the costituiscono la finality propria
dell'Associazione.
A tale proposito, it terra prescelto: < Contemplazionc, pen-
siero, azione nell'Opcra Vincenziana », si rivela provvidenzial-
mente attuale e singolarmente fecondo. In tin tempo, come it
nostro, in cui l'azume e l'aspetto della vita sit cui si concentra
massimamente l'interesse deli tiomo, the tende it tutto considcrare
e a tutto valutare in ordine all'efficienza, alla produttivita, al
risultato, I'Invito a risalire, nmediante la conlempla lone amorosa,
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A « Padre delta luce, dal quale discende ogni huon regalo c
ogni Bono perfetto » (cfr. Gc. 1,17), per dedurre da duel supre-
mo Niodello (cfr. Mt. 5,44 s.; Lc. 6,36; Ii/. 5,1 s.; 1 Gv. 4,11)
mediante la rt/lessione personals e comunitaria, la motivazione,
l'orientamento c to stile di un impegno generoso e concorde a
servizio (lei fratelli, appare meritevole di ogni incoraggiamen to.
Una simile meditazione, infatti, specialmente se alimentata da
una preghiera assidua e da un'intensa vita sacramentale, porter,
it cristiano a capire scmpre meglio la vera natura dell'amore,
a cui it Maestro to chiama (cfr. Mc. 12, 28-33 par.): esso c l'amore
stesso di Dio, che, rivelatosi a] mondo in Cristo (cfr. Gv. 3,16;
Rm. 5.8; 8,32; Tt. 3, 4-7; 1 Gv. 4,9 s.) c partecipato ad ogni
credente mediante to Spirito Or. Rm. 5,5), spinge ciascuno ad
aprirsi verso it fratello (cfr. 1 Ts. 4,9 ss.; Gal. 3,28; 1 Gv. 4,20 s.;
2 Gv. 5), net quale e presente Cristo stesso (cfr. Mi. 25,40),
fratello primogenito, the tutto e tutti vuole ricondurre nuova-
mente at Padre (cfr. Rm. 8.17.19-25; 1 Cor. 15, 24-28; Gv. 17).
N''lossi da questo amore, i cristiani - e particolarmente coloro
the si richiamano agli esempi di quel testimone insigne delta
carita evangelica the fu San Vincenzo de' Paoli - non possono
restare indifferenti di fronte ai gravi problemi, in cui si dibattono
singoli e famiglie, specialmente quando la malattia, la disoc-
cupazione, la crisi coniugale, la vecchiaia, hanno reso la situa-
zione piu miserabile e desolata.
Nell'invocare copiosi tumi sui lavori dcll'Assemblea, affinchc
netl'ascolto fedcle dei suggerimcnti dello Spirito d'amore essa
sappia maturare risposte sempre piu adeguate ai multi ed urgen-
ti bisogni degli uomini d'oggi. i] Sommo Pontefice imparte di
cuore a Lei, ai Congressisti ed a tutti i membri dei Gruppi di
Volontariato Vincenziano l'implorata Benedizione Apostolica, pe-
gno delta Sua benevotcnza ed auspicio delta corroborante pre-
senza del Signore Risorto.
Profitto delta circostanza per confermarmi con sensi di distinto
essequio
dell'Eccellenza Vostra Rev,ma
Dev.mo
rt Giovanni Card. Villot
Nota sobre el Congreso
I:1 « V CONGRESSO NAZIONALE D1.1 GRUPPI DI VO-
LON I'ARIA'I'O VINCENZIANO » se celebro en Roma del
29 dc abril at 2 de mavo de 1978.
El movimiento tienc un volumen do 20.000 micmhros en toda
Italia, divididos en 1.800 grupos.
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El terra del Congreso era: o Contemplazione, pensiero, a,-ion-
nellY)pera Vincenziana
La scsi6n inaugural, en la Universidad Urbaniana, fue presi-
dida por cl Cardenal Ugo Poletti, Vicario de la Di6cesis de Roma.
La Senora Claire Delve, Presidenta de la Asociaci6n lnterna-
cional do Caridades, dirigi6 un saludo it los asistcntcs.
La Senora Gianinna Stamm Baldi, Presidenta Nacional, pre-
sentc el informe de Ia Asociac16n.
Y el P. Giuseppe Menichelli, Asesor Nacional, cerr6 la sesi6n.
Desarrollaron las ponencias en los dial sucesivos:
El Prof. Gianfranco Morra, de la Universidad de Bolonia. so-
bre el tema: , Teoria e prassi nella cultura altnale >>.
Mons. Agostino Mayer, O.S.B., Secretario do la S.C. de Reli-
giosos. sobrc el tema : « Rapporto Ira contemplazione e azione
caritatii'a ».
El Prof. Giuseppe Lazzati, Rector de la Universidad Cat6lica
del Sagradc Coraz6n, sobre cl terra: « L'azione nell'opera vin-
cenziana ».
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DE PRAEPARANDO CONVENTU GENERALI 1980
LES ETUDES DE LA
COMMISSION PREPARATOIRE 1980
Emilio Cid
Sonunaire
Introduction
Les etudes de la Commission Prcparatoire ne pretendent etre ni defini-
tives ni exhaustives. Elles veulent settlement donncr on « status quacstio-
nis o des problcmes, afin de nous airier a noes former one opinion.
I-.e present commentaire voudrait relever quelques lacunes et accentuer
des idees pen raises en relief.
I. Incidence de I'Ecclesiologie contemporaine sur la vie de la
Congregation
l-, Cou,rr,q.tttoll cst uu connruurductcc ccclrsralc. ct par Ia nscmc, cite
est affectee par tolls les problemes do I'Eglise. Dans I'Eglise et dans Ia
Congregation, it y a tin mouvcment centrifuge. II taut done trouver Ic
moven de noes maintenir Bans I'I:glisc et de garder I'unite vincenticnne
travers le monde entier avec Ics cararreristiques essentielics voulues par
Saint Vincent. dans lc respect des traditions lcgitimes des provinces.
L'Eglise, People de Dieu. Le chapitre des Constitutions relatif a I'apos-
tolat devra tenir compte des ministcres talcs.
Le problcme des charismes. Le charisme individtiel du Lazariste, c'est
sit vocation a Ia Congregation. Les autres charismes ne sont pas cxclus,
mais ils doivent se laisser canaliscr par la vocation vincentienne et se
soumettre au discernement des Supcrieurs.
L'Eucharistie au centre . L'Eucharistie est I'actc ecclesial supreme. Elie
doit I'etre pour nous, comme source de notre service des pauvres. Cc
fait marque notre vie de comrnunaute, de priere et d'apostolat.
L'Eglise et le Ropaume de Dietr. L'Eglise est an service du Regnc do
Dieu. Si elle ne s'identifie pas adequatement aver cc Rcgne, rile nc s'cn
laisse pas non plus adequatement distinguer. Encore moins l'Eglise s'op-
pose- t-elle au Royaume. Les positions extremes noes paraissent hien
risquees.
L'E,,'ltse et Ie monde. La mission de I'Eg_lise clans le monde, c'est de
precher le Mystcre du Salut. Mais Ic mystere du salut embrasse tout I'hom-
me, individu et societe, dans le temps et dans I'eternite. II est indispensable
d'en integrcr tons les aspects. Les difficultes surgissent daps la pra:ique,
mais se laissent toujours surmonter dans la foi.
Les propositions sons trop gencrales pour pouvoir passer daps les Cons-
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titutions. 11 faudrt cc-pendant en tenir compte pour nombre de points de
nos Constitntioms
11. L'experience spirituelle de Saint Vincent
Lr p01'; de I . " , r nutlal. IC mcts en question le point de vue iititial
prescnte. Deja avant 1617 nest upere tin changentent protond dans la vie
de Saint Vincent. Cc changement a tree tin noyau mystique interieur, ca-
racterise par le detachement de lui-m@mc, tint soumission parfaite a la
volume de Dieu ct one option radicale pour les pauvres. En mime temps
on peut dire qu'il n'avait pas de plan concret et que settles les circonstan-
ces ont decide de sit vie. mais toujours dons la ligne de l'option pour les
pauvres. Si nous ne tenons pas compte de cc fait, nous risquons de
presenter notre Saint comme n'ayant pas d'idees, et d'attribuer all hasard
ce qu'iI a accompli, comme semble l'avoir cru Saint-Cyran.
It111eratre de Saint Vincent. L'etude est centree principalement stir In
mission. Elle laisse clans l'ombre d'autres aspects qui ont decide de
heaucoup de points de son organisation: la vie de communautc, la secula-
rity, le style de vie, In nature des voeux.
Les propositions /ondarnentales. Les propositions souffrent d'un manque
de clarte et de precision, auquel it faudra remedier. La vie de communautc
c,t presentee dune maniere ambigue.
Summary
Introduction
The studies of the Preparatory Commission do not pretend to be
definitive or exhaustive; they give a " status quaestionis" of the problems
so that everyone may express his opinion.
This commentary intends to call attention to some points that are miss-
ing, and to accent others that are not sufficiently emphasized.
1. Actual Ecclesiology in the life of the Congregation
".'l' Conzrt'gatnn I% NI t'eelesidl ('0171 r111i I;tt 1. and therett're it is affect-
ed by all the problems of the Church. Both in the Church and in the
Congregation there is a centrifugal movement . This is the source of a
problem - maintaining ourselves within the Church, maintaining it Vin-
cenrian unity throughout the world, with the essential characteristics which
St. Vincent intended for its, and of respecting the legitimate traditions of
the provinces.
The Church, the People of God. In the redaction of our chapter on
the apostolate , it is necessary to treat the question of lay ministries.
The Problem of Charisms. The individual charism of a Vincentian is
the vocation to the Congregation. Other Charisms are not excluded, but
they are always limited by the Vincentian vocation and subject to the
discernment of superiors.
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Centrality of the liucharist . The l;ucharist is the supreme ecclesial
act; it should also be for us the fount of our service to the poor. This
point affects our life in community , our life of piety and of the apostolate.
The Church and the Kingdom of God . The Church is for the service
of the kingdom of God , even though it does not identify itself adequately
with it, neither does it distinguish itself adequately , much less is it
opposed to the kingdom . There are many risks in extreme positions.
The Church and the World. The mission of the Church in the world
consists in preaching the mystery of salvation.
But the mystery of salvation embraces the whole man, the individual
and society , time and eternity . It is necessary to integrate all aspects.
Difficulties arise in practice , but they can always be overcome by faith.
The Propositions . The propositions are too generic for incorporation
into the Constitutions , even though they treat many points of our
Constitutions.
II. St. Vincent 's Spiritual Experience
1'be poi,;i of rveu'. Ti strikes me as questionable. Before 1617,
there was a profound change in his life, and I believe an interior mystical
nucleus, which could be characterized by a detachment from self , a total
offering to the will of God and a radical option for the poor. At the
same time one can say that he did not have a concrete plan for his life,
and that only circumstances determined his life, but always in the line of
his option for the poor. If we prescind from this fact, we run the risk
of presenting the Saint without ideas, who did what he did only by chance.
This .Lens to he the idea which Saint-Cvran had of the Saint.
Journey of St. Vincent. The study is principally centered on the mis-
sion, but it neglects other aspects which determined many points of his
organization: community life, secularity, life style, the nature of the vows.
Fundamental Proposals. The proposals, which suffer from a certain
vagueness and imprecision, need clarification. Community life is affirmed
in an ambiguous manner.
I-OS ESTL'I)1OS DE LA
COXIISION PREPARATORIA 1980
Introduction
La Asamblea General de 1974 dejo al Superior General Ia
tarca dc nombrar inmediatamente una Comision Preparatoria
Para la siguiente asamhlea de 1980.
1:1 Superior General, despuis de consultar it las provincias, nom-
ht-6 la Comision Preparatoria 1980 el 20 de enero de 1975 (cf.
Vinc. 3/75, p. 130).
La Comision debia hater entrc otras cocas: u stadia historica,
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theologico-pastoralia et iuridica promovere, eaque praesentare
initio anni 1977 pro discussions in provincias » (cf. Deer. C.,
VINO. 5/74, p. 351).
La Comision optd por haccr Jos estudios por si misma, divi-
diendo el trabajo entre cllos mismos para trabajar dc dos en dos.
En los trabajos sobre la Experiencia Espiritual de San Vicente y
sobre el Fin de la Congregacion participaron Jos miembros de Ia
comision interprovincial francesa. En el trabajo sobre la Vida
dc Conrunidad participci la comision espanola interprovincial El
resultado son Jos seis estudios conocidos.
Los estudios son desiguales por el mctodo mismo seguido v
por la prisa con que fueron claborados. Con todo tienen el merito
innegable do haber provocado una reflcxidn general en toda Ia
Congregacicin, con reacciones muv distintas en las diversos pro-
vincias. La casi totalidad de his provincias ha rcspondido con
excepciones muv explicables.
La intencidn de la Comision no fue nunca haccr unos estudios
definitivos v cxhaustivos, sino hacer tin « status quacstionis >,
en que se presenten con claridad los datos de los problemas
cnvueltos, para provocar la reflexidn y capacitar a todos para
opinar en ]as cuestiones, quc van a tocar on poco la vida do
todos.
Este verano en julio y agosto cumplira la tarea de hacer la
sintesis y segun Jos resultados de la consulta, redactar on es-
quema-guia de Constituciones. Se espera clue todo estar,,i listo
para enviar a las provincias a principios de 1979.
Este comentario es completamente personal, independientc dc
his respucstas recibidas. La Comision es la encargada de haccr la
sintesis de lo quc piensa la Congregacidn sobre Jos diversos
problemas. Yo intento destacar algunos pu1110s, quc faltan en Jos
estudios o no tienen el relieve quc yo picnso clue debieran tenor.
I
INCIDENCIAS DE L.A ECLESIOLOGIA EN LA VIDA
DE LA CONGREGACION DE LA MISION
El estudio tiene tres partes:
1. Aspectos nuevos de la Eclesiologia actual para encuadrar
correctamente a la C.M. en la Tglesia.
2. Aplicaci6n de los principios del apartado anterior ,1 los
diversos capitulos de las Constituciones.
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3. Anilisis dc las Constituciones actuales a la luz de la Ecle-
siologia actual.
Por fin se proponen unas preguntas que las provincias han de
responder para lit elahoracion do las Constituciones segun las
conclusiones do dicho estudio.
La Congregacion es una comunidad eclesial
I:1 estudio ticne on cje central intplicito que inreresa dcst:ic;tr.
La Congregacion es unit comunidad eclesial, que csti afecta&h
por los mismos problemas y las mismas litnitaciones que la
Iglesia.
Ilav en este momento on movimicnto centrifugo dentro de la
Iglesia y otro scmejante dentro do la Congregacion. De ello surge
un problema, como coordinar la unidad v la variedad. No se trata
de centralizar, sino de conservar la unidad dentro do la Iglesia
segun la vieja formula atribuida a San Agustin: a in neccssariis
Unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas ». No se puede
identificar la Iglesia Universal con la Curia Romana, ni la Iglesia
con la lerarquia eclesiastica, pero tambien es claro que no se
pucdc romper la comunicin con la Iglesia dc Roma, ni la comu-
nion con los obispos responsables de las Iglesias locales.
dentro de lit Congregacion hav on movimiento semejante. De
ello surge el primer problema de mantenernos sientpre dentro
do lit Iglesia, segundo de mantener la unidad vicenciana en todo
el mundo con las caracteristicas esenciales que San Vicente intento
para nosotros, y tercero de respetar ]as tradiciones lcgitimas dc
las provincias, para quc no se picrda ningun elemcnto creador
nacido en las diversas partes del nntndo.
La Iglesia Pueblo de Dios
Lsia pane cStudia la identiI cacion de la I icsia con Pueblo
de Dios. Es on cambio notable en los estudios eclesiologicos, que
emerge del Concilio Vaticano 11 en oposicion al Vaticano I (cf.
Denz. 1821-1840), que se centraba en la .Icrarquia eclesiastica. No
cambia el dogma, pero cambian machos aspectos pr.icticos.
Ahora, cuando hablamos de la Iglesia, el sujeto es todo el
pueblo do Dios, y los ministros de la Iglesia son servidores del
Pueblo de Dios. Es de notar que esta concepcion es operante
en on nivel especulativo, pero no ha llegado aun a transformar
]as mentalidades y, menos aun, al lenguaje corriente del pueblo
y de los mcdios do comunicacion social, quc en la mayor parse
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de los casos siguen identificando Iglesia con lerarquia Ecle-
siastica.
Esta nueva concepcion influve ya en el modo de concebir ]a
autoridad dentro de la Iglesia v tie la Congregacion, pcro debe
influir todavia mas en el modo de concebir el apostolado.
Al destacar la responsabilidad do los laicos (pueblo sacerdotal)
en la Iglesia, impide el monopoiio de los sacerdotes de todos los
ministerios. Los cambios en la Iglesia y en el mundo y la
teologia del laicado han puesto a la Iglesia en la necesidad de
revalorizar Jos ministerios laicos y se han descubierto caminos
nuevos. Estamos todavia en periodo de experimcntacion v se han
cometido encores en la busqucda, pero el movimiento avanza, se
purifica, se van clarificando las funciones de calla uno denim de
la Iglesia, y Sc va superando la vision de los ministerios laicos
como algo sucedaneo de los sacerdotes.
Esta idea resulta totalmente ajena en el capitulo de « ilcluosi-
tate Apostolica» (Const. & Stat. nn. 14-28). Solo en el artfculo
25 se menciona la colaboracion con los laicos en el apostolado,
pero en un contexto mas Bien subsidiario. El n. 35 de la Decia-
racion , De Actuositae Apostolica » entry va directamente en cl
terra, pero necesita una profundizacitin v aplicacion en los diver-
sos articulos. En la vertiente prictica queda todavia mucho
camino por andar hasta Ilegar a Lin camhio de mcntalidad.
Problema de Jos carismas
San Pablo en machos lugares de su, epistolas, particularm ntc
en la primer a los Corintios (Cap. All v XIII), da una doctrina
consistentc sobre los carismas en la Iglesia. El Concilio Vaticano
11 la aplica en el n. 12 do la Constituci6n Lumcn Gentium.
La doctrina es clara, pero la aplicacion resulta dificil.
Ante todo los carismas son manifestaciones tie fe (I Cor. 12,3),
cstan at servicio de in Iglesia (it). 7), y no deben romper la
unidad (ib. 4-6), ni In caridad (ib. cap. XIII I. Y « c1 juicio sobre
1;, autenticidad de los carismas y su aplicacion pertenece a los
que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar
el Espiritu sino probarlo todo v quedarse con to bueno >
(LG. 12). Solo por analogia se puede aplicar el nombre de caris-
mas a los talentos cspeciales.
La Congregacion es un grupo carismatico dentro do la Iglesia,
que hace un servicio especial v debt estar siempre dentro de In fe.
El carisma individual del vicenciano es fundamentalmente su
vocacion a la Congregacion. Esto no excluye otros carismas par-
ticulares, pero por analogia podriamos decir que los carisma;
individuates dentro de la Congregacion estan limitados por In
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vocacion vicenciana v sometidos al discernirniento de los su-
periores.
El primer problem quc sc presenta aqui es Cl dc discernir el
carisma vicenciano. El estudio da esto por supuesto y su descrip-
tion resulta esquematica, ya quc es objeto de otros dos estudios.
Desde luego hay quc precisarlo to mas posible, haciendo honor
a' lema que nuestro fundador nos ha dejado « evangelizare patt-
peribus nisil inc », pcro sin estrecharlo de tal manera que se
destruva la creatividad de las provincias.
En la vertiente prktica es donde surgen la dificultades mas
agudas. Pero no es on panto que puedan resolver his Constitu-
clones, sino la prudencia de los superiores y de los individuos.
Los carismaticos sicmpre han sido incomodos Para Id autoridad.
En la Iglesia los cantos han sido los verdadcros carismaticos y
se han distinguido por saber mantener la comunion con la
Iglesia en medio dc las incomprensiones. Tambicn en la Congre-
gaci6n han sido on problema. El P. Poole nota en nuestra historic
cierta dificultad para integrar a ciertos carismaticos y talentos
cspcciales, y asi se han perdido para la Congregaci6n hombres
de ciencia v escritores por una mentalidad estrecha en la intei-
pretaci6n de nuestro carisma (Poole S., A History of the Congre-
gation of the Mission 1625-1543, Ed. privada 1973, p. IX).
Dos pintos se yen claros en la practica. No se puede confundir
el carisma con on ministerio personal, en el coal la persona se
instala mas por comodidad personal quc por on servicio a la
Iglesia v dcstruye la disponibilidad para las obras comunitarias.
Ante todo nuestro apostolado cs cotrtunitario. Por otra parts la
autoridad no debe confundir la vocaci6n vicenciana con estruct:t-
ras accidentalcs.
La Eucaristia en el centro
Tratando do la Iglesia-Cuerpo de Cristo llega a ]a conclusion
de que la Eucaristia es cl centro de Ia Iglesia. La conclusion es
exacta, pero ya el Concilio hizo dos precisiones: la Eucaristia
no agota toda Ia actividad de ]a Iglesia, ni agota toda la piedad
(SC. 9,11).
Es un merito de este trabajo poner de relieve la Eucaristia,
como centro de la Iglesia v de la comunidad, pero inmediatamen-
te surgen dos problemas que importa resolver.
La mision do la Iglesia en el mundo no se puede reducir a su
ministerio sacramental. A esta primera aporia responde la terceta
parse del estudio donde trata de las relaciones entre ]a Iglcs:a
v Cl mundo.
Ilay otra dificulutad desde el panto de vista vicenciano. S. Vi-
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cente nos congrego para la << evangelizacion de los pobres », qua
es la raz6n tiltima de nucstra comunidad. Uno se pregunta coal
es el centro verdadero do nuestra comunidad.
El mismo concilio nos da ]a clavc para resolver la aporia. La
Eucaristia es la fuentc dinamica de la actividad eclesial (SC. 7).
Nuestra vocacion se situa en la linen de la actividad eclesial al
servicio dc los pobres. Por lo mismo la Eucaristia ha de ser la
fuente de nuestro carisma dentro do la Iglesia.
Este panto de la Eucaristia resulta centrico en nucstra vida
do oracion, dc comunidad v de apostoladc
Las Constituciones actuales le dedican on articulo, el 62 en el
capitulo << De Vita Orationis ». Este articulo tiene cl defecto
de no ser centrico, porque forma parte de tun lista de actos
piadosos sin conexion de unos con orros.
El artculo en si es rico de contenido, pero podria ser mas
explicito. Cuando dice que la Eucaristia << est Eons et culmen
totius vitae nostrac », podria anadirse « espiritual, comunitaria y
apostolica ». Esperamos que el provecto de Constituciones lo pon-
gan en on contexto mejor y lo hagan mas completo.
El n. 44 de his Declaraciones, tratando de ]a fuente de la vida
comunitaria, mencionan la Eucaristia en on contexto macho mejor,
pero podria tenet todavia mas relieve. En cambio la Declaracion
De Spiritu Orationis » menciona la Eucaristia en el n. 57 de
una manera incidental solamente v en el n. 64, que est.i dedicado
a la Concelebracion Eucaristica, pero de una manera exhortative.
La pregunta final n. 4 dice asi: a Si tambien en Ins articulos
de las Constituciones que nriran a la comunion fraterna, se pace
mencion Hors explicita de la Trinidad, de lei Iglesia y de la Euca-
ristia, si,uiendo las indicaciones de este estudio ».
lvli respucsta es afirmativa, con tal que en los trey casos se
haga de una manera concrcta, aproximando el rnisterio a nuestra
vida con formulas inteligiblcs como las usadas por San Pablo
v de las cuales hay ejemplos en los textos del Concilio Vaticano 11.
Por lo que se refiere a] misterio de la Trinidad, his Constitu-
ciones actuales lo mencionan en cl a. 56 del capitulo << De Vita
Orationis >> pero de una manera completamente abstracta. En
camhio la Declaracion correspondiente le dedica tres numeros
(52.53.54) que hacen mucho mejor sentido.
La Iglesia y el Reino de Dios
En el apartado donde el estudio trata este terra, me parece que
la distinci6n entre Iglesia v Reino de Dios va mas ally de lo justo.
Creo que son dos realidades que no se identifican adecuadamente,
pero tampoco se distinguen adecuadamente, ni menos se contra-
ponen.
El reino es una realiclad mas amplia que la Iglcsia. Son ciudada-
nos del reino todos los hombres de buena voluntad quc viven de
acuerdo con Sit conciencia. Sin embargo la Iglcsia sigue predi-
cando el rcino de Dios hasta los confines del mundo, porque
Cristo es el tinico principio de salvacion para todos los hombres
(cf. LG, 15.16.17).
Cada vez se ve ins claro que la Iglcsia no es un absoluto en
si, sino pie esti it servicio del reino (ib. 17), pero tampoco
podemos olvidar que la Iglcsia cs una realizacion inicial del rcino,
quc solo sera perfecta y definitiva en la fase final, por eso pods
dccir hasta el fin del mundo: « venga a nosolros lu rc?;:u
En esta cuesti6n hay muchos riesgos que evitar:
Primero, si reducimos el rcino it su etapa final caenws en cl
espiritualismo cxagerado, camp si el cristianismo no lucsc algo
a realizar en estc mundo.
Segundo, si reducinxos el reino a la etapa terrena, caemos en el
temporalismo, y do aqui a desconectarlo de la fe y convertir!o
en una ideologia no hay miss que un paso.
Tercero, si contraponemos Iglesia y reino, ponemos la Igies .i
entre parentesis, coma una realidad de la coal se puede prescindir
cn la realizacion del rcino, y Como si el cristianismo se pudicra
realizar sin la Iglcsia. En esta Linea esta la llamada « ortopraxis » ,
quc puede ser cualquier cosy desligada de la ortodoxia. Si des-
conectamos el concepto de hombre del evangelio, entonces encon-
tramos en coda ideologia un concepto distinto del mismo y no hay
posihilidad de ponerse de acuerdo. Creo quc la Conferencia do
Bclgrado sobre los Derechos Ilumanos ha puesto de manifiesto
csta realiclad. Podemos notar do paso que la carta de Las Nacioncs
Unidas sobre Los derechos humanos no es la oltima palabra.
Nacioncs, que han firmado todos los acuerdos sobre los derechos
humanos, pueden autorizar tranquilamente el aborto sin contra-
diccion.
Iglesia y mundo
Para nil cl problema niimero ono es c! do prccisar la mision
do la Iglcsia en Cl mundo, integrando toclos los aspectos sin
dejar ono sold fuera de nuestra consideracion, en orden a redactar
tin capitulo de actividad pastoral que haga sentido en nuestros
dias.
Levendo cl Concilio Vaticano 11, hallamos cierta tension entre
Ia Constitucion sobre la Liturgia v la Constitucion Gaudium el
.S'pes sobre la mision de la Iglesia en el mundo. Pero esta misma
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tension nos Ileva a la conclusion de que no puede existir contra-
dliccion entre las dos.
Hay sin embargo unos puntos claros.
La mision de la Iglesia es ante todo la de prcdicar el reino de
Dios a today his gentes, sin poner cntre parentesis la persona de
Cristo y sin reducir su mensaje a una moral social.
F.l tambien claro que la salvaci6n comprende a todo el hombre,
el tiempo y la eternidad, el individuo v la sociedad , ]as estructu-
ras humanas v las cultural en his que el hombre crece y se de-
sarrolla . La evangelizacion. que sang al hombre por dentro, con-
vene en si todos los elementos dinamicos para producir la libe-
racion integral del hombre v cambiar la sociedad.
Esto implica que ]a promoci6n humana es parts de la evan-
gelizaci6n. Bastaria recordar la literatura pontificia desde Rerum
Novarum a Oclogesimo Adveniens v la doctrina de los SInodos
de 1971 v 1974, que han insitido en la lucha por la justicia v
los derechos humanos . El evangelio nos da la verdadera base d*
los derechos humanos.
Por el contrario el reino de Dios trasciende este mundo v na
puede reducirse a ninguna ideologia, como tampoco ninguna
ideologia esti interesada en el reino de Dios. La misi6n profetica
de la Iglesia estorba a Codas ]as ideologies, sobre todo cuando han
Ilegado al poner. Si se interesan en la Iglesia, en general, cs par,
servirse de ella.
De today maneras no nos libramos de tropezar con problem:,-,
agudos en la practica . Como servir al hombre sin caer en las
ideologias v en la demagogia? jGimo separar en la practica la
politica de las ideologias, va que en machos casos no podemos
manenernos neutrales en ]as decisiones que se refieren a la citidad
terrena?
La Constitucion Lumen Genlium (Cap. IV, nn. 30-35) asigna
a los laicos la funcibn de santificar el mundo, Ilevando la luz del
evangelio a his estructuras humanas, donde la Iglesia solo puede
estar presents por medio de ellos (ib. 33).
Por esto, aunque el campo de la politica no parece propio de los
ministros de la Iglesia, sin embargo vends el caso cn que lo.,
ministros tendran que decir su palahra Para iluminar al pueblo
de Dios sobre la politica. En paises estabilizados. donde la poli-
tica toca muv poco al ciudadano medio, esto resulta f.icil, pero
en los paises donde toca a todos, va semi on poco Hies dificil
separar la iluminaci6n pedida por los fides Cie Ia option personal
del ministro.
Si en el pasado la militancia politica de los ministros no ha lido
muv afortunada , no tenemos raz6n para pensar que lo sera en
el futuro.
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La conclusion es que necesitamos siempre profundizar el evan-
gelio Para iluminar la politica y servir a] mundo con la diaconia
del amor.
Las Constituciones (nn. 14-28) integran la linea ministerial y
la social pero con formulas muy generates (21,27).
La Declaraci6n 11 es mas explicita en este panto. Ante todo
esta toda clla orientada a crear en nosotros una verdadera soli-
daridad con los pobres. Esta linen hay que profundizarla y pre-
cisarla todo lo posible, para que Ilegue a crear entre nosotros una
verdadera mentalidad practica y supere el nivel te6rico.
La primera parte de la declaraci6n resulta un poco confusa.
Aparentcmcnte prcdomina en clla la linca sociol6gica sobrc Ia
ministerial. En el tondo un analisis del lenguaje detecta una linea
profunda de fe, que se ha de manifestar en la linea social. Creo
yue hace falta unit clarificaci6n. Mace falta afirmar desde la fe
la Linea ministerial y la social para evitar cualyuier extremo.
Las proposiciones
La segunda parte del estudio esta dedicada a la aplicaci6n de
los puntos de vista del mismo a los distintos capitulos de ]as
Constituciones actuales. Es may breve y resulta esyuematica.
La tercera analiza Los capitulos de las Constituciones a la Luz
de las mismas conclusiones. El analisis es real, pero, hecho desde
un solo punto de vista, da la impresi6n do ser unilateral. Natu-
ralmente Sc puede ver en el cierto ricsgo de hacer unas constitu-
ciones denutsido genericas.
Al fin se hacen unas propuestas para tener en cuenta en la
redacci6n definitive de Las Constituciones.
A mi parecer se pucden tomar en dos sentidos: propuestas
para hacer articulos especificos de Las Constituciones, o propues-
tas para tener en cuenta coma fondo de los articulos de Las
Constituciones.
En el primer sentido yo scrfa partidario de una gran sobricdad
en Los articulos puramente genericos. Creo yue lo especifico vi-
cenciano es lo esencial en nuestro caso y ha depredominar con
macho sohre lo generico. La doctrina eclesio!6gica hay yue c!ar!.i
en general por supuesta. Si se hace alguna of irmaci6n de caracter
cclesiologico, ha do terser la maxima precision, no se ha de contra-
decir nunca, ni tampoco olvidar csta doctrina ecles16logica al
formnlar nuestra doctrina comunitaria o pastoral o en cualyuier
otro capitulo.
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FXI .RIENCIA ESI'IRI Tl1AI. DE SAN VICE\'I F
Este estudio resulta desconcertantc v estimulante al mismo
tiempo. He aqui algunas reflexioncs clue ha despertado en mi:
primero, sohrc cl punto inicial de vista, segundo, sobre su
itinerario espiritual, v tercero, sobre las conclusiones del estudio.
El punto inicial de vista
El panto inicial de vista inc parece cucstionable. Por una parte
se afirma que no podemos hacer una sintesis de su doctrina y, por
otra, que podemos conocer su experiencia.
La palahri experiencia signitica aqui las circunstancias externas
que determinaron la vida de San Vicente, en ]as cuales cl Santo
vio mas tardc la mano de la Providencia.
Estas circunstancias son bien conocidas asi comp la interpre-
tacion quc el Santo hizo despues de los hechos. Pero crco clue
csto no explica su vida. Ya dcsde el momento de su conver-
sion el Santo tenia una opcion radical por los pobres, aunque
no tenia on plan determinado Para su vida, v solo his circuns-
tancias orientaron su camino concreto y su evolution posterior.
Los acontecimientos concretos fueron Ia voz de Dios para el.
Pero hay on nivel previo de experiencia, quc es necesario tener
en cuenta, y CS su experiencia de Dios, que produce on cambio en
su mente, determina un ideal en su vida interior v crea unas
motivaciones constantes para sus obras. Esto constituye en su
interior un principio mistico, quc pudieramos llamar cl nucleo
germinal de su espiritualidad. Si no tenemos en cuenta esic hecho
previo, no hay modo dc explicar sit marcha rectilfnea y su modo
constante de action.
Este nivel de experiencia es inefable v singular. El Santo no lo
cuenta nunca, y nosotros solo lo podemos conocer por los
hechos externos. Este nucleo singular solo se revela al estudioso
que sepa ver a San Vicente por dentro, v separar Ia doctrina
intima de ]a doctrina oficial. Aflora solamente en sus palabrai
cuando San Vicente esta distraido, y se manifiesta en las obras
que hay quc analizar delicadamentc. Creo que es el metodo que
sigue cl P. Dodin en sus estudios sobre la espiritualidad vicen-
ciana. (Cf. Dodin, Spiritualite de Saint Vincent de Paul, Mission
et Charite, n. I, p. 54).
Ignorar esic hecho es corrcr el riesgo de presentar it San
Vicente sin ideas, quc solo por casualidad hizo lo que hizo, pero
sin on autentico dinamismo interior. Era lo quc Saint-Cyran par--
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cia pensar de San Vicente (Coste, S.V., c. XLIX, t. 3, p. 141 ss.;
Coste XIII, 98).
A favor de esta vision creo yue se pueden alegar dos hechos:
Primero: San Vicente seguio una linen constante de conducta
a favor de los pobres, que mochas veces expuso comp exclusiva
de otras, to cual no se explica si no tcnia unos ideales especificos
bien formados y unas motivaciones constantes en su interior. Si
solo tuvicra una bondad gen6rica, so obra hubiera resultado
mucho nuis inconexa. Las necesidades de la Iglesia de Francia se
manifestaban en todos los niveles.
Segundo: Entre 1610 v 1617 se opera on cambio importante
en la vida de San Vicente. Los autores no estan de acuerdo
en cl momento del cambio, ni en ]a naturalcza del mismo ni
tampoco en las circunstancias yuc lo nuativaron (Dodin, San
Vicente de Paul v la Caridad, p. 152. Ed. C1 :ME). San Vicente
no to cuenta nunca, pero algo podemos adivinar:
a) El cambio vino despu6s de dos pruebas para el santo, la de
In acusaci6n de robo v la de in tentaci6n, al fin de la coal toma
in resoluci6n de dedicar su vida al servicio de los pobres. Por
csta decisi6n podentos pensar que el contaclo inmedlalo con los
pobres, anterior al cambio prof undo, tiene unit importancia parti-
cular en in conversi6n. Esta promesa esta atestiguada por Abelly
v la admiten corrientemente los autores (Coste, S.V., c. III, t. 1,
p 68). Tal vez intuvci que el servicio de los pobres era una de las
lincas m:is aut6nticas del evangclio, v Ilegei a identificar el
servicio do los pobres con cl servicio de Icsucristo S(.gun San
Mateo (25, 35-40), que es una idea que mas tarde dcsarroll t
amp]iamente.
b) '1'enemos razein para pensar que el cambio consiti6 en un,
renuncia a si mismo, 1:11 la cart. a sit madre de 1610 habla po;
ultima vez do su « honnete reiraitc » (Corte I, 1S). Este horizon-
te estrecho desaparece Para siempre en su vida, tanto que R6dier
(San Vicente de Paul, todo on caracter, p. 50, Ed. espanola
CEMIE) piensa que el viraje definitivo se oper6 entre 1610 y 1611.
C) Dada su insitencia posterior en pacer la voluntad de Dios,
nos permite imaginar que su conversi6n file on rer.dimicnto
total a la voluntad de Dios (Coste XI, 319).
Todo esto constituve un nuclco de espiritualidad, qi:e mueve
toda su vida y se desarrolla, pcro que va esta presente funda-
mentalmentc desde este momento anterior a 1617, en yue tuvi:
eon lugar las exp.ricncias Folleville v Chatillon-les-Dombes. La'.
experiencia external son algo consecuente en su vida v mur
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en Linea con su idea de seguir a la Providencia y no adelantarse
nunca, que solo mis tarde se pace reflejo.
Ilinerarlo de San Vicente
El estudio se centra en la mision v muestra como la Provi-
dencia de Dios fue abriendo los caminos a San Vicente hasta
descubrir todos los aspectos complementarios de la mision fun-
damental de cvangelizar it los pohres , pero no tienc en cucnta todas
Las circunstancias que hicieron madurar sus obras. Desde 161'1
hasty las Reglas Comunes en 1658 hay un largo camino que
San Vicente recorri6 nenosamente y no sin dudas y contradi.-
ciones hasta completar la organization . Creo que tambien es im-
port:rnte par , i nosotros este aspecto de la experiencia de San
Vicente.
Desde 1617 hasty 1625 San Vicente busca una soluci6n a 'a
obra de las misioncs populares en otros institutos religiosos.
Solo cuando yio que todos se negaban , cedici a Las instancias
de la Sra . de Gondi , de fundar el mismo una congregaci6n para
dicho fin ( Coste , SV, c. IX, t. 1, p. 172).
Este primer hecho influye profundamente en la estructura in-
terna de la Congregaci6n . Los modelos religiosos antcriores, tal
como se vivian, impedian el ministerio ambulante do las misiones.
Por eso San Vicente huye con todas las fuerzas de las estructuras
religiosas para buscar una forma mas flexible . mils cercana al
clero secular y por lo mismo mils cercana al pueblo. De ahi la
secularidad de la Congregaci6n , la naturaleza de la vida comuni-
taria, la forma del noviciado, la naturaleza de los vttos.
La primera comunidad , corno nota el estudio , naci6 con una
estructura muv imprecisa , pero ya en el contrato de fundacidn
aparecen unas notas germinales , que contienen virtualmente todo
c' desarrollo futuro.
a) En primer Lugar Los miemhros de la nueva comunidad dc-
Wan estar liberados de otros compromisos para dedicarse exclusi-
vamente a la ohra de ]as misiones . Aqui aparece una de Las
notas fundamentales de nuestra comunidad : la disponibilidad ab-
soluta v la movilidad . La doctrina posterior sobre la obedicncia
y 1.1 uniformidad tienen una raiz en los modelos politicos v
religiosos de la epoca, pero tienen una finalidad todavia vilida
en nuestro ticmpo de la disponibilidad para la mision comuni-
taria v la movilidad interior . Iloy habra que hater mochas
precisiones , pero no se puede goner en tela de juicio la dispo-
nibilidad.
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b) Los miembros viviran en comunidad con bolsa comtin v
haran promesa de obediencia a1 superior. Aparecen los elemen-
tos evangclicos de la comunidad: la pobreza y la obediencia, que
mss tarde culminaran en los votes. Como siempre San Vicente
toma los elementos espirituales y prescinde de las cstructuras
corrientes. Lo mismo hara despucs con los votos.
c) De csto se deduce la comunidad funcional, ordenada, pero
no sacrilicada al apostolado. La formula << cartujos en casa v
aposloles eu el cameo » no es mas que una afirmacicn de la
comunidad evangelica, que se subordina al apostolado. alas explf-
cita es todavia la otra formula << dejar a Dios por Dios
d) Sobre la marcha se construye un estilo comunitario y apos-
tolico, que se sentitetiza en las cinco virtudes, que son al mismo
tiempo un codigo de perfeccion individual y una sintesis de las
disposiciones del apostol que ha do trabajar en el campo. Las cin-
co virtudes representan adem.is una reaccion contra la prcdicacion
barroca y contra cierta piedad quictista, que do una manera o
do otra viciaba la Vida de los institute; religiosos.
et Los votos aparecieron tn.is tardc, cuando la comunidad esta-
ha casi estabilizada desde la aprobacion de 1632. Con los votes
San Vicente toma la misma actitud que con la vida de comunidad.
Comprende que lo esencial es cl compromiso evangelico (Coste
111, 375). En cuanto a las estructuras hace todo lo posible por
mantenerse fuera del cuanro religioso.
f) Otra nota de la expericncia de San Vicente, digna de
tenerse en cuenta, es su sentido de la organizacion para buscar
colaboradores do sus obras. Aqui se inserta la norma tie fundar
las Colradias tie la Caridad, para que el ,cr%ic;o de Its pobres
sea completo (RC, 1, 2). Esta nota de San Vicente puede toner
un largo dcsarrollo en el campo pastoral en un tiempo en que se
ha revalorizado la tarea de los laicos en la Iglesia.
Propuestas fundatnentales
Las propuestas Iundamentales, apartc LI, cierto tono oratorio,
se resienten dc cierta vagucdad, que his hace dificiles de cotn-
prendcr a primera vista. En general todo lo que haya de pasar
it las Constituciones ha de estar formttlado en un sentido con-
creto V comprensible a la primera lectura.
Creo que no es claro el significado de !a primera proposicion
cuando dice: << cs participar en esta experiencia de 1617 ».
Tampoco me parece claro to que dice la proposici6n ;:ovena:
aceptar que se verifiquen en nuestra vida los acontecimientos
concernientes a los pobres ». Creo que la dos apuntan al contact:
directo con los pobres, que foe una circunstancia important
en la conversion de San Vicente. De la misma manera nuestro
contacto dirccto con los pobres nos ]lcvara it comprcnder con
mas profundidad nuestra vocacion.
La proposicion segunda expresa una intuicion profunda do
San Vicente, que descuhri6 en el servicio a los pobres una de
his Iineas mas autenticas del evangelio. Sin embargo es de notar
que el texto de San Lucas (4, 18) es controvertido. Hay quien
crcc que se reficre a los pobres do cspiritu comp en cl text'
original de Isaias. 1)e todas maneras el lenut « et'an e!ixare pau-
perihus » significa en el contexto vicenciano los pohres materialc.,
en el sentido corriente y es profundamente eva ngrlico, si se
tiene en cuenta e] conjunto del evangelio, v especialmente el de
San Lucas, que privilegia a los nohres (serm6n do las bienaventu-
ranzas (Luc. 6,20), parabola d^:l labrador rico (lb. 12.13) nara-
hola del rico epulon (ib. 16,19), cpisodio del joven rico (ib. 18.18).
La proposicion quinta sohrc la vida de comunidad resulta
m Bien imprecise. Yo al mends quisiera ver una afirmaci6n de
h vida tie comunidad sin amhigiiedaLies. La cornunidad CS unit
de las raices de nuestro a,)ostoIado, Clue no se pucde sacrificar
sin destruir a ]a larga el misnio apostolado.
La proposicion st-pllma es verdadcra cn varios sentido~ pert)
hay que guardarsc do cierto exclusivismo, ya que c] imperative
de la santidad es fundamentalmcntc on imperativo cristiano.
La proposicion decium sobre la husqueda de ]a voluntad de Dios
merece un tratamiento mas amplin ya que es un panto clave
do la espiritualidad vicenciana.
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DE CONVENTIBUS PROVINCIALIBUS
PROVINCIA I)EL ECUADOR
La Asamblea provincial del Ecuador, del 30 de abril al 2 de
mayo, tenia como fin principal la eleccion del Visitador. Asis-
ticron 15 padres de 32 que tiene la provincia.
El primer dia , en una sesion por la tardc, lo dedicaron a orgt-
nizar la asamblea.
El I do mayo el Visitador informd it la asamblea de su
gesti6n en los tres anus de su mandato. Son de nutar los siguien-
tes puntos de su orientaci6n:
- Clarificar la situaci6n de los cohermanos dispersos.
- Reagrupar las fuerzas para una accion mss comunitaria.
- Reorientaci6n del Colegio Vocacional San Vicente de Paul.
- Uhicaci6n de la labor misionera en Santo Domingo de los
Colorados.
- Pinalmente hizo un Ilamarniento a la Asamblea a continuar
en unit accion mss explicita a favor de la evangelizacidn de los
pobres.
I:n la misma sesion el P. Soria, Procurador Provincial, presento
on informc financiero de III provincia.
El mismo dia por ]a tardc tuvo lugar la clecci6n (lei Visita-
dor. Primero se escrutaron los votos de todos los cohermanos de
la provincia para estableccr la terns . Luego se procedib a la elec-
ci6n, \, en el primer escrutinio sali6 reclegido por dos tercios
c1 P. forge Bavlach para otros tres anos.
I;l dia dos estuvo dedicado a la rcflexi6n sobre temas provin-
ciales entre los que. destaca la preocupaci6n por las vocaciones.
I:I mismo dia se ley6 la carta del Superior General del 25 de
enero, v se recordaron las conclusiones de la Asamblea de la
CLAPVI de Mexico, las del Encuentro Vocacional de Bogota
v la carta conclusiva de la visita del P. Vicente Zico.
El P. lose Oriol Bavlach present6 on provecto de planifica-
ci6n provincial. que sera comunicado a todos los cohermanos para
i,na rcfIexi6n ulterior.
PROVI\CIA MERIDIONAL (USA)
La provincia do Nueva O rleans ha cclebrado en Houston
(Texas) su primera Asamblea Provincial del 2 al 5 de enero de
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1978. Asistieron a ella 38 sacerdotes de un total de 56, 3 her-
manos , 2 diaconos v 8 estudiantes . Participaron en ella dos
observadores de la provincia Medio-Occidental . El P. Eigc] en
calidad de asesor tecnico de las discusiones (facilitator).
La provincia esta en su comienzo, tiene un espacio inmenso
para su expansion , 6 estados , entre ellos Texas. Las obras pre-
sentes, en general, son vicencianas . Cualyuier opcion es posible
para la provincia en este momento.
Tomando todos los documentos en su conjunto, se ve una
decision de centrarse en los ministerios vicencianos , oricntandose
hacia los pobres mas necesitados de la zona, de una manera par-
ticular hacia los NIcxicanos Americanos
. La asistencia de los
estudiantes v sus intervenciones en la Asamblea van todas en esta
direccion.
La obra tie la Asamblea ha silo acomodar el libro de normas
(Goals: principles : direclives : norms), herecladas de ]a Asamblea
Conjunta de las tres provincial en 1974 , antes de la division, a
las nuevas circunstancias de la provincia del Sur.
En la vida comunitaria han establecido la media hora diaria de
oracion en comun: « Cada casa ha de dedicar diariamente media
hora a la oracion , rccitando una parse del oficio divino v dando
la oportunidad para la meditacion ».
En la vida apostOlica una Comisi6n para el Empleo de Recursos
hahia estudiado la cuestion . No nos han llegado las conclusiones,
Pero el P. Franz , Visitador, en su discurso i naugural hizo dos
propuestas significativas : priirnera , emplcar en una mision exterior
el 5°o del personal al fin de 1980 , y el 10q'o al fin de 1983;
segunda , hacer yue cada dos anos toclos los cohermanos de la
provincia contribuvan con dos semanas de trabajo a las misiones
populares.
Para concretar todo el plan pastoral, la asamblea voto una
Comisi6n dc Evaluacion v Planificacion.
La asamblea pidio asimismo dos promotores de vocaciones a
tiempo completo . En 1977 han tcnido una ordenacion v esperan
dos para 1978.
Comentando la asamblea , el Visitador nota el espiritu de ora-
cion yue domino en todo el tiempo , el realismo en ver ]as cosas
sin disimular los problcmas y ]a apertura hacia el futuro con la
voluntad de tomar todos los riesgos necesarios
. (The Vine.
Comm. Jan. 14).
Despues do la asamblea el Visitador ha organizado una reuni,5n
de parrocos (Management Seminar for Pastors ), ha enviado la do-
cumentacion completa de la asamblea a las casas , ha nombrado la
Comision de Fvaluacion v Planificacion, v ha enviado a los supe-
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riores una lista de puntos que debcn implementar (The Vinc.
Comm. Easter Season).
En el mismo boletin da la noticia de que el P. Oscar Miller
y el P. Steve Ganel han silo encargados de preparar un plan
detallado de misiones para principios de 1979. Este ano han daclo
misiones en Arabi y Corpus Christi, y el P. Miller esta pronto-
viendo un programa de participacit n parroquial en las misiones;
de 22 parroquias en la Dioccsis de Amarillo.
PROVINCE OF THE WEST (USA)
The Province of Los An;,,clcs held its first Provincial Assembly
at St. John's Seminary, Camarillo (California) January 2 to
6, 1978.
There were 48 members of the Assembly and a number of
observers, among them 11 students. 61 signed the minutes.
The Province was established by a Decree of the Superior
General on January 25, 1975, which became effective July 1,
1975. Today the Province has 8 houses, 7 in California and 1
in Arizona. There are 7 other States in their territory where the
Province is not established. The personnel of the Province
numbers 54 priests, 2 brothers, II students definitively vinculat-
ed, 27 provisionally vinculated, and 2 candidates to the brothers.
Two priests were ordained in 1977; 3 others are expected for
1978 and there is hope that there will be a continuous flow
of 2 or 3 ordinations a year.
The following clear and concise evaluation of the Provincial
Assembly was given in a letter written by Father Falanea,
Provincial Superior, to Father Richardson, Superior General,
on January 24th:
"I think I can honestly say we had a very fine Assembly.
What made it so more than any other single thing was the fact
that we had most of our students in attendance. All eleven
men in vows were present for the whole Assembly and participat-
ed as full delegates. There were also three official observers
from Perryville who were there for the full Assembly In
addition many of the other students were present for parts or
all of the Assembly. It was love at first sight between the
younger and the older men and many new heroes were born.
This was really the first opportunity for these men to get to
know each other and the result was most gratifying."
"Perhaps we didn't come up with anything startling by way of
legislation but we did make the BLUE BOOK our own and not
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merely something that was handed down from St. Louis. And
in so doing I believe we set the stage for future progress.
"I think the material concerning a fu]) time Continuing Educa-
tion man is also a very noteworthy concept especially as this
man and his specific job could be combined with that of Assistant
Provincial. It has ,-treat possibilities."
Another important event was the selling of the idea that the
Province of the West is going to develop in a principally Mexican
American milieu and the implications of that fact."
"The experiment of having an outside expert to assist us
seemed to have worked very well. Not that he did or said
anything one of us couldn't have. lle, however, being from
outside was listened to and respected."
"The general impression I got from the confreres was one
of happiness over the event of the Assembly. I received it
telephone call from my brother at Dc Andreis telling me that
our students came back raving about the Assembly. If we
created that sense of identity with the Province and the men
in the field 1 don't care if we didn't accomplish anything else.
But we did."
In addition to that we quote some points that complete the
previous information:
Mexican American Milieu
Among the urgent needs of the Church of this Province is
m inistry to the hispanic Community.
The Provincial of the Province of the West and the Standing
Committee on Common Formation should implement and foster
programs which will enable our confreres in formation to acquire
ministerial ability in the Spanish language and hispanic culture.
If common formation houses ate unequipped to provide training
in the Spanish language and Iispanic culture, students of the
Province of the West are to pursue these studies in places indicat-
ed by the Provincial of the Province of the West in consultation
with the houses of common formation.
I .v!e rnal Missions
The Province of the \Vcst does not at this time have it missi_nn
territory of its own. It is the desire of the Province to establish
its own mission territory as soon as personnel and finand_al
resources make this possible.
No!e: The Province is considering taking up a mission in
Burundi at the sugeestion of the Superior General.
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Internal Missions
The Province of the \Vcst, after the example of Saint Vincent
de Paul, is committed to an internal mission program. This
program, wherever it operates, will function to revitalize the
local Church.
PROVINCIA DE FILIPI\\S
La provincia de Filipinas cclebr6 su Asamblea Provincial en la
casa do San Marceline (Manila) del 27 de diciembre de 1977 al
2 de enero de 1978. Asisticron a ella 29 delegados, 13 por oficio
y 15 por clccci6n entre ellos tin hermano.
El Visitador abrib la asamblea con un cstudio sabre la natu-
raleza v fines de ]a asamblea y sobre Cl estado de la provincia.
El mctodo seguido en las sesiones siguientes f ue el de revisar
his normas existences, que contienen dos parses: Declarac16n
sobrc ]as obras apost6licas de la provincia (cap. I), y otros cinco
capitulos de ordenanzas sobre la vida de comunidad (cap. I I ),
la practica de la oraci6n (cap. III), ]a pobreza (cap. IV), la for-
maci6n de los nuestros (cap. V), y gobierno de la provincia
(cap VI).
A primera vista Jos cambios no son muchos ni parecen rele-
vantes, sin embargo las actas nos dan una imager de una asamblea
animada v con deseo de ponerse al dia.
El ambience de la Asamblea lo describe asf el Visitador:
El sentimiento de alcgria es general entre los miembros de la
asamblea. El acontecimiento provincial ha silo bendecido mas
all i do toda esperanza. Las intcrvenciones fueron positivas, obje-
tivas y espont:ineas. Se confrontaron his catisas do tensi6n con
admirable franqueza y caridad. La menre de la provincia cs ahora
muv clam » (4-1-78).
Ile aqui algunas novedades:
En el capftulo primero se emuneran las prioridades de ]as
siguiente manera:
1. Formacion de rtuestros seminaristas.
2. cllisiones, Senainarios, Retiros, Asistencia a las Hiias de la
Caridad, Asociaciones Vicencianas, Parroquias, I scuelas, Hos-
pitales Y Misiones ad genies.
3. La /ormacicin continua debe ser intensi/icada a la medida
Sc los recursos.
La prioridad ntimero una tiene sentido pensando en la reali-
dad presente y mirando al futuro. En efecto, 80 apost6licos, 37
filosofos y novicios v 19 teologos representan on potencial grande
para la provincia.
En cste panto pan tornado decisiones importantes. Primera,
separar a los teologos de la casa de Angono y situarlos en Manila',
mas cerca do Los centros escolares; segunda, posponer el Semi-
nario Interno al fin de los estudios de filosofia (cuatro ands de
college).
En ]a apostolica de Valenzuela, ante ]a dificultad de tener
profesores adccuados externos, las iIijas de la Caridad establecenin
una cornunidad en la misma Escuela Apostolica para avudar en
los aspectos academicos.
Sobre la promocibn de vocaciones se intenta explorar nuevos
caminos entre los estudiantes que han terminado la escuela
media. Esto sin suprirnir la escuela apostolica que pasta el mo-
mento ha dado un resultado satisfactorio.
Entre las obras apostolicas se enumeran today las actuales con
un enfasis especial en las misiones populares. Se dcsca una mejor
inserci6n de ]as mismas en ]a pastoral parroquial y diocesana, y
se trazan las lineas gcncrales de his mismas. Se desea que lay
parroquias se conviertan en misiones permanentes v que los coher-
manos, ocupaados en otros ministerios, participen segun sus posi-
bilidadcs en Las misiones.
Al hablar de la promocion de vocaciones, se habla de la
filipinizacion do la provincia, que en el sentido del personal esta
bien avanzada, pero se anade la mejor inserci6n en el contexto
del pueblo filipino.
Las misiones ad Gcntes vienen en e) ultimo Lugar, pero bien
pudieran tener una gran importancia en el futuro dada la cantidad
de vocaciones y las posibles areas de expansion en el Surestc
asiatico, por eso resulta realmente primaria ]a obra de formaci&
de los nucstros. Por el momento el P. Gimarino ha cmpezado
a trabajat en el Japon en 1977 v el P. Macazo hace dos anos
que trabaja en Indonesia.
VICEPROVINCIA DE COSTA RICA
La viceprovincia clc Costa Rica, filial de la provincia de Ale-
mania, celebr6 su Asamblea Viccprovincial en el Colegio Scmina-
rio de San Jose de Costa Rica, el 10-11 de abril de 197$. Asis-
tieron 12 saccrdotes de 14 v dos hcrmanos. Participaron en
ella Mons. Alfonso Iloefer, Vicario Apost6lico de Lim6n y el
P. Otto Schncllc, Visitador dc Alcmania.
El P. Browne abrio la asamblea con on informe en el que nota
las realizaciones positivas v tambien los datos negativos.
En el haher figuran las buenas relaciones con la Curia Gene-
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ralicia y con el Vicariato de Limon, el impacto de sus obras
en la CLAPVI, la promoci6n de vocaciones, e] rcfuerzo del per-
sonal venido dc Holanda y Filipinas, una ordenaci6n sacerdotal
v los ejercicios espirituales en comun. Entre las notas negatives
figuran dos defunciones, dos cohermanos incorporados a otras
provincias y dos laicizados.
En dos dfas de discusiones revisaron y completaron las normal
provinciales.
En la vida apost6lica revisaron las ti-es prioridades de la vice-
provincia: la promoci6n de vocacioncs, el apostoiado en el Vica-
riato Apost6lico do Limon v la obra del Colegio de San Jose.
Merece la pena destacar el parrafo dedicado a ]as misiones po-
pulares: a Nuestra Congregaci6n cs Ilamada a la misi6n por haher
sido suscitada por Dios pare in evangelizaci6n de los pobres "maxi-
me ruricolis°. Aunque nuestras parroquias estan todas enclavadas
en scctores pobres, se recomienda que, pare inculcar el ideal de
nuestra vocacion vicentina en nuestros seminaristas v estudiantes,
se organicen misiones de vera/ro en las que un equipo formado
por uno de nuestros misioneros y por los estudiantes y seminaris-
tas vicentinos y/o jovenes con inquietudes vocacionales por el
ideal vicentino, se establezcan en un barrio rural durantc unos
quince dial o un mes, en donde, edemas de dar ejemplo de
Vida comunitaria cristiana, proclamen la palabra de Dios y ayuden
a las genres del campo material v espiritualmcntc >>.
El P. Jean Zingsheim, nuevo Vicevi.cilador. El ultimo dia fue
elegido el P. Zingsheim como nucvo Vicevisitador. El P. Zingsheitn
naci6 cl 14 de febrero de 1910, empezo su noviciado en Graz
el 12 de mavo de 1930, v fuc ordenado sacerdote el 11 de
septiembre de 1936. Ha pasado practicamente Coda su vida sacer-
dotal en Costa Rica. Actuahnente es profesor del Colegio Semi-
nario de San Jose.
PROVINCIA DE PORTUGAL
La provincia de Portugal ha celebrado su Asamblc:a Provincial
el 31 de marzo en el Seminario dc Santa Tere_sinha. Asistieron
27 miembros de In provincia de 65. Participo tambicn en clla
el P. Manuel Horacio, Vicevisitador de Mozambique.
Trataron principalmcnte dos temas: modificacion del estatuto
de in Asamblea v in elecci6n del Visitador.
El nucvo estatuto deja la Asarnblea Provincial abicrta a todos
los cohermanos de In provincia.
La clccci6n del Visitador recav6 otra vez sobre cl P. Manuel
Gomes Pereira pare otros tres anos.
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PROVINCIA DE COLOMBIA
La provincia de Colombia ha celebrado su Asamblea Provin-
cial del 27 de noviembre at 8 de diciembre de 1977 en Medellin
con la asistencia de 24 delegados. El P. Zico asistid a ]a pri-
mera semana de sesiones v not6 la seriedad con que trataban
todas ]as cuestiones v el empeno por situarse en una l nea
genuinamente vicenciana.
Es interesante el documento de base que los delegados tenfan
en las manos. Contiene tres partes: 1) Situacidn de la provincia
en todos los Campos con una descripcidn de todas las obras:
2) Parte Doctrinal; y 3) Sugerencias para el futuro.
El documento final tiene cinco partes:
1. Compromiso provincial. "La evangelizacidn integral, o sea,
]a promoci6n humana y cristiana del pobre, primordialmente
campesino". Es la misma de 1970 y 1974 pero profundizada
con textos de Evangclii Nuntiandi, las Declaraciones de 1974,
los documentos de la CPAG-80 y la alocuci6n del Superior
General a la Asamblea dc la CLAPVI dc Mexico.
2. Pastoral Vocacional. Es una de las preocupaciones serias
de la provincia. Conservan cl seminario menor, pero tratan de
explorar nuevos caminos de promocidn extraescolar. Para esto
el Visitador nombrar,,i un equipo de tres personas liberadas
de otras tareas.
En ci proceso de incorporacidn a la Congregaci6n han definido
el tiempo de vinculacidn provisoria (4 anos de minimo v 6 anos
de miximo como cxcepcidn), para evitar situaciones provisio-
nales que no favorecen la formacidn v Para dar significado propio
a calla etapa: votos perpentos, ministerios, diaconado y presbi-
terado. Han dedicado una buena atenci6n a la formacion de los
hermanos.
3. Revision do obras. No es propiamente una revision, sino
unos principios Para una revision ulterior, que la asamblea deci-
de llevar a Cabo en el futuro proximo.
4. Gobierno. En este punto aparece siginificativa la fig ura del
Asistente Provincial Como coordinador de los programas de for-
macion permanente.
5. Adrninistracion. La provincia trata de tccnificar la admini-
stration para on mcjor aprovechamiento de los recursos.
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DI: 11ISSIONIBUS AD POPULUM
LETTRE DU CARDINAL VILLOT AU P. GONTHIER
SECREL\I RI.RIE l)'E1'A'1'
N. 340 .)05 Du VATICAN, lc 19 janvier 1978
Mon Reverend Pere,
le Pape Paul VI, particulierement sensible aux attentions filia-
les des pretres et des religieux , a accueilli avec joie I'hommage
de votre recent ouvrage < Dieu parle a son People aujourd'hui »,
qui fait echo, pour sa part, aux appels pressants de I'Exhorta-
tion Apostolique << Evangelii nuntiandi ».
Le Saint-Pere vous exprime sa gratitude ct it est heureux de
vous encourager, ainsi que Ics Pretres de la Mission, a continuer
a cooperer au rCveil et it I'education de la foi, avec le souci per-
manent de la meilleure presentation du Credo et de la morale
catholiques, en lien avec l'Eveque du diocese et les responsables
de la pastorale. Sa Saintcte invoque stir votre personne et sur les
his de Monsieur Vincent, qui u.'uvrent It l'evangelisation It travers
la France, la lumiere ct la force de l'Esprit Saint.
Avcc Hies remerciemcnts personnels pour I'exemplaire que
vous m'avez aimablement offert et pour le lettre qui I'accompa-
gnait, je vous prie d'agreer, mon Reverend Pcre, ]'expression tie
mes sentiments respectueux ct cordialement devouCs clans Ic
Christ.
(BLF. n. 63, p. 22)
t Jcan , Cardinal VII.LOT
A PROPOS DES MISSIONS PAROISSI;ILES
Par It, Comile Permanent Iles Religieux,
Ic Pl re EPAGNEUL, Fn» dateur Iles Frt--
res rllissionnaires des Campagnes, a fait
parvenir a sous les Superfcurs /Llaieurs 1a
Ie/tre que voici:
Vous avez sans doute lu ]'article que j'ai publie, clans LA
CROIX du 27 juillet dernier (Rohe aux Lettres des 8 septembre
cr 7 octohrc), au sujet de la relancc des Missions Paroissiales,
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qui me semblent one modalite utile, sinon necessaire, de la
catechesc, surtout des adultes.
Aujourd'hui je vous ecris avcc joie pour vous poser one question:
Ensemble, yue pourrions-nous faire pour que les Missions
paroissiales, si rares maintenant, rcprennent vic, an moms d'abord
daps is milieu rural? Cc que font les Peres Lazaristes et Redemp-
toristes nous cst on encouragement.
Bien entendu, it n'est pas question de vouloir ressuscitcr tcile'^
queues Ics Missions d'hicr on d'avant-hier, mail d'appeler i la vie
celles d'aujourd'hui. Fondamcntalcment, scion cc qu'imposcraicnt
les circonstances locales, it s'agirait, Bans chaque paroiss• ou
secteur qui beneficierait d'une Mission, - non pas d'abord de
faire venir les Bens a l'eglisc (encore que des reunions A 1'egllse ou
ailleurs seraient sans doute possiblcs) - mais bien d'allcr porter
]a Bonne Nouvelle a tour (cc qui est possible dans les campagnes),
de faire I'humble et efficace porte-a-porte cornme Notre Seigneur
ei les Apotres (sans en hisser le monopole aux 'l'emoins de
Jehovah).
On m'a fait remarquer yue. Ics Missions tie semblent pas desi-
rees par Ics Cures. A mon avis, nous n'avons pas a attendre qu'on
nous appelle. Aux Missionnaires diocesains et religieux de pro-
poser lours services surtout aux pretres surcharges de paroisses
en milieu pen on pas chretien. Aucun probleme financier n'est
soulever. Dieu, par qui it voudra, pourvoira aux besoins de ses
ouvriers. Les intendants de ses biens ne manquent pas, memo
Bans les paroisses les moins chretiennes.
Allons done, de bon coeur, avec foi, Bans la joie. Que de gees,
darns nos campagnes, qui ne sont pas evangelises, qui sont loin de
la foi! N'y a-t-i1 pas disproportion entre cc qui est fait au profit
cue ceux qui, par exemplc, sont on petivent etre membres d'un
mouvement d'A.C. (de nombreux pretres sent a ]cur service) et
toes les autres que Ics Missionnaires diocesains et religieux s'ef-
forccraient d'atteindre?
Le mot Mission, qui peat recouvrir des chosen bien diverses,
ne convient-il pas toujours? On m'a (lit qu'iI faudrait pout-etr -
luti substituer ]'expression Temps fort de vie chr•etiertnc. Cc ne
me semblerait pas hcurux du tout. Pour les plus eloignes dc
la foi, dont la vie chretiennc est incxistante, it nc s'agirait pas
d'un temps fort de tic chreticnne - expression qui ne vaudrait
clue pour des gees men,.tnt deja tine certainc vie chretienne.
le le repete, que pourrions-noun faire, ensemble, pros dc nos
Eveques, des pretres, des religieux des rcligieuses, des laIcs,
pour b:cn travailler a la renovation des Missions paroissiales: qui
ne sopposent a ricn, n'ont pas ,i etre preferees a rich, mail qui
devraient s'ajouter a tout cc qui constitue la strategic apostolique
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d'aujourd'htti, en englobant des religieux qui ne sont pas prctres,
des rcligicuses, voire temporairement des laics?
Des pauvres noes tendcnt la main. Les Missions paroissiales
ne peuvent-elles pas contribuer a cc que lcur soient donnees au
moins des miettes de ]a table si bien garnie de tant de chretiens,
de notre table?
Dans la joie d'un beau travail a faire pour 1'honneur do Dieu
et le meilleur service de ses enfants ]es plus necessiteux, je vous
assure de mes sentiments fratcrncls en Noise Seigneur...
(B.L.F., n. 64, p. 10)
Frere EPAGNEUL
F.M.C.
MADRID. Mision en Hinojosa del Duero (Salamanca)
I'iempo: Del 12 de febrero al 5 de marzo de 1978.
;Llisioneros: PP. Florentino Meneses v Testis Lusarreta.
Sor Rosa Gallego v Sor Antonia Sanchez.
Tornado: a Ecos de la Provincia ». H.C. prov. de San Vicente
(]Madrid).
Situacion gcografica
Pueblo de Salamanca en el Iimite con Portugal con 1.000
habitantes; agricola v ganadero, fertil, regado por cl rio Huebra;
zona de naranjos, limoneros y almendros.
Situacion cultural
En el aspecto humano-cultural se constata con fuerza la mar-
ginacion de Ia sociedad rural. El abuso de los propietarios, antes
mar que boy, ticnc su expresion en Lin marcado individualismo,
desconfianza, critica, escaso rendimiento en el trahajo.
No valoran su trabajo y su profesion como agricultores. Los
hijos estudiantes, cuando vuelven al campo, tampoco se integran
en el trabajo de sus padres.
Vida de la Parroquia
Bastante asistencia a los actor rcligiosos, pcro pocos compro-
misos cristianos. Incoherencia entre religiosidad v vida. Poca par-
ticipacion de los fieles en los problemas v en la marcha de la
Comunidad.
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Ccitno se concibi(i lit Rfision7
D. Jose Martin, Parroco de 1-linojosa desde hate 30 anos,
recordando la mision que hace 12 anos los Sacerdotes de l i
Mision realizaron en este pueblo, se puso en contacto con el
P. Jesus NP Lusarreta para comunicarle su inquietud por Ilevar
a Cabo una nueva mision, en una pastoral que respondiese a las
necesidades y exigencias actuates clue. las familias de Hinojosa
viven hoy.
Como preparacion inmediata se propuso un encuentro entre
el Parroco y los responsables de la mision, para reflexionar e it
perfilando ]as lineas directrices de la misma.
A propuesta del P. Lusarreta, se acord6 llevar a cabo la rea-
lizacion de la misma en trcs eatpas. Cada una abarcaria una
semana y perseguiria un fin concreto de cara a tin ohjetivo final:
dejar constitrridas a1gunas conicutidades catectrmenales.
Ya de Ileno en la Mision
M. Semana amhientacion humana y espiritual de la comunidad.
I?1 dia 11 de febrero llegamos it Salamanca las dos Ilermanas
que ihamos it iniciar lit mision . Al dill siguiente , domingo, va en
I linojosa, en la misa mayor , nos presentaron ante toda la comuni-
dad parroquial , como las Hermanas clue ihamos a participar activa-
mente en esta primera semana de Ia mision . Sc dcsarrollo de la
siguiente manera:
Con adultos: Visita it las familias en un total de -IOO para
ambientarlas de cara it la mision y lunar posibles dificultades.
- Con los ninos : Visitar los Colegios.
- Concretar las dos catequesis : Soy cristiano por el bautismo
y vivo la fe en comunidad.
A este respecto , fue muy positiva la actuaci6n de los ninos y
jovenes . Con la confeccion de morales aportaron entusiasmo y
clarificaron la tarea de ]as catequesis . La aceptacion y conexion
con los ninos v familias en esta primera etapa puede decirse que
fue muy positiva. I)e verdad se climinaron aristas v prejuicios
respondiendo it los interrogantes que las familias tenian planteados,
no solo respecto a lit religion , sino tambien en cuanto al cambio
cultural y sociopolitico que estamos viviendo.
Poco it poco , now curiosa , se fueron ciarificando sobre nuestra
i(lentidad . Al principio pensahan si scriamos tcsti,gos de Jchova.
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1'rimeras impresiones
A pesar do lo desagradable del tiempo. frio , Iluvia, en nuestra
pcqucna mmunidad formada por los que activamcnte partici-
p Ibamos en la mision, se crco un ambiente dc alegria y cordia-
lidad, signo distintivo a lo largo de la misiein, v que no paso
desapercibido a las familias sencillas de estc pueblo.
Las genres acudieron con sencillez y confianza ofreciendonos
sus casas para Las futuras asambleas . Con alegria constatamos que
el objetivo de esta primera scmana estaha rcalizado.
En las respcctivas misas del s ibado y domingo, se dio a conocer
I: marcha do la siguiente scmana, que va con el P. Plorentino
Mcneses significaha un nuevo empuje en la realization de la
misma y asi se dicron a conocer las 12 asambleas que en esta
segunda scmana comenzarian en sitios estratrgicos del pueblo,
albergando grnpos de 40 v a veces mas personas, distrihuidos
estos a distintas horas aunque todas ellas de una forma simulta-
nea entre los cuatro miembros que componiamos cl equipo de
la misibn.
2a. se/nana : Crear asambleas cristianas constituidas por todo
tipo de personas : ancianos , jdt•enes, matrimonios.
Estas asambleas cristianas sc desarrollaron en tin ambiente de
cordialidad v do busqueda lalgunos hombres se sensihilizaron
do tal manera que liegaron a llevar sus Biblias al campo). Todos
sc sentian acogidos, y lo que cs mejor, descubrieron la posibilidad
de constatar unos con otros muy scncillamente su fc. En verdad,
interpelaba fucrtemente ver ctimo esta genie, precisamente por
su sencillex, estuvo abierta a la gracia. El [spiritu Santo se
hizo sentir en todos nosotros v mochas veces nos hahlo por boca
Ge cllos. Una vez mas se hicieron realidad his palabras tie San
Vicente : « los pobres os evangelizaran ».
Esta segunda semana tamhien seguimos los encuentros con los
ninos . El P. Meneses asumi6 las dos catequcsis de amhientacion a
la celebracibn do la Penitencia y [ucaristia.
3a. sernana : Que queden grupos de Asamblcas, -que yueden
,grupos de matrimonios .- que la juventud se comprometa.
El trahajo se desarro116 convocando a los siguientes grupos:
ninos, j6venes, matrimonios, ancianos.
Las charlas que se tuvicron con estos grupos fueron de prepa-
racion v orienuacion para los tres actor de renovacibn cristiana:
sacramento dr la reconciliacton, sacramen/o del matriimonio V
sacramento del am or.
El miercoles fuc el dia senalado para la celebraci6n del Sacra-
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mento de la Rcconciliacion . La aflucncia be masiva a pesar de
que se celebro en horas distintas . Avudaron a los Misioneros los
Sacerdotes de Jos pueblos vecinos.
El vicrnes tuvicron los matrimonios la renovacion de su Sacra-
mento , como compromiso siempre creciente cn el amor. La F.uca-
ristia se celebro en forma de catequesis . Ilizo la introduccion a
la misma un matrimonio exponiendo el dcsco de renovar su
amor, v junto con ellos todos los matrimonios del pueblo. Des-
pues siguio una pequcna reflexion sobre posibles pecados contra
el amor.
La cclebracion de la Palabra se centrci en el texto de Tobias
v en el de las Bodas tic Cana . Como respuesta a la Palabra inter-
vinieron dos ninos exponiendo lo que habia sido par, ellos el
arnor de sus padres. Lo expresaron graficamente en unos murales
que presentaron a toda la comunidad alli reunida. Seguidamcnte
tres parejas de jovencs expusicron to ouc ellos pedian y pensa-
ban del amor , v tambien una de nosotras comunico conto el amor
dc sus padres habia ido perfilando y preparando su respuesta
a la liamada de Cristo. Tambien tin matrimonio anciano, que
lievaba cuarenta at5os casado . a instancias del P. Lusarreta comu-
nico Al experiencia que resumio en breves palabras : , ...de jcive-
nes nos amabamos macho; ahora nos am a mos mas y nr<is profun-
damente > . Scguidamente se reanudci la I ,ucaristia que termino con
la invitacion del P.irroco a la formacion de comunidades cate-
cumenanles , corno respuesta al encuentro con Cristo en su paso
por la iMision.
El sabado be otro dfa importante en el Camino recorrido hasta
ahora. En la noche se rrtlizo el agape eucaristfa con todos aqueilo,
yue quisicron formar parte del catecumenado ... Despues de la
lectura v reflexion do los Ilechos de los apostoles, se compartio
I:t comida que cada uno habia Ilevado ... 'I'odo era de todos v una
misma alc•^',ria nos habia unido . i)est+s de Nazaret , rtttesiro hertna-
no inaror! Despues de cantar cl salmo de accion de gracias, nue-
vamente reflexionamos sobre la 13 Carta a los Corintios. En un
clima nuevo de comunion y fraternidad , reco;,, imos y preparamos
cl local para la cclebracion de la Eucaristia. El objetivo de la
minion comenzaba a verse . i Do,s comunidades de catedtnnenaclo
quedaban /ormadas en Hinojosa de Duero!
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1)1; VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia
El Superior General
I:I Superior General estuvo en Paris del 2 al 9 de abril para
asuntos de las Hijas de la Caridad.
Del I al 9 de mayo visit6 la provincia de Austria acompa-
nado por el P. Paul llenzmann, Secretario General. Visit6 tam-
bien la Casa de Salzburgo de la viccprovincia eslovaca.
Del 24 al 27 de mayo asisti6 it una reunion de Superiores
Generales, en Villa Cavalletti, Clue ha tratado este ano el terra
del Compromiso de los riitiosos por la promocion hum,ma.
I:I 28 de mayo salio Para Australia, acompanado por el P.
Kapusciak, para visitar la provincia. Ademas asistiri a la primera
reuni6n de Provinciales del Extremo Oriente: India, Indonesia,
Filipinas, Taiwan y Australia. Despues har5 una visita a los dos
cohermanos que trabajan en cl Jap6n.
El Vicario General
El P. S iin•r. ha hecho un largo periplo por America Latina. De
paso se paro on dIa, cl 1 de fehrcro. en Bogota para visitar al
P. Panqueva. Hizo Iuego una escala en Quito, 3-4 de fehrcro,
para cambiar impresiones con el Visitador v los cohermanos. En
una reunion informal con varios misioncros pudo notar una gran
voluntad de reorganizar el apostolado misionero en la Linea vicen-
ciana, abandonando obras porn significativas v concentriindos,^
en Santo Domin"o de los Colorados.
La vh%ita dcl Perri du-6 de] 6 de febrero al 10 de marzo. Em-
pez6 por los ejercicios cspirituales a Coda la provincia en dos
turnos. Despues visito todas las casas v se inform6 de la marcha
do his obras, En cads Casa celebr6 rcuniones comunitarias dc
revision dc villa comunitaria y de apostolado, donde se evaluaban
Lis realizaciones y his posibles lIncas nuevas. La provincia hace
Lill esfuerzo por poner todas sus obras, lo mss posihle, al servicio
do los pobres. Ilay ya dos cquipos itinerantes dc misiones popu-
lares, uno para el campo y otro hara la, harriadas. En las voca-
ciones sc hacc esfuerzo. I.o.. 17 candidatos en varios ratios son
C1 resultado de un esfuerzo continuado.
I:n Chile pasci la Laity del i I A 31 de matio. Chile es una
provincia pcquet a (17 sacerdotes y I hermano) v multinacional.
Trahaja principalmcnte en parroquias, alf„unas nuty cxtensas. El
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campo es nary vicenciano v los cohermanos se dedican con gemu-
rosidad v sacrificio. [:I programa de pronxacion de vocaciones. con
5 novicios v otros cuatro candidatos hacicnolo la prueba de vida
de comunidad, ha traido nueva esperanza a la provincia v ha sido
on estimulo para la renovacion comninitaria v apostolica. En
este moniento necesitarian avuda para la formacion, para quc no
sc malo,,ren Ios esfuerzos hechos por las vocaciones.
Por el Boletin Provincial sahemos de his misiones de los can-
didatos v novicios, que tienen tin sabor epico, con viajes a
caballo, en his cualcs descubren ]a fe del pueblo de Dios, 'a
necesidad de sacerdotes, la helleza v la miscria del campo,
experimcntan la pobreza v la incomodidad. pero se sienten felices
do sufrir algo por Cristo.
En Argentina empezo la visita el l de abril con una impre-
sionante ceremonia de la ordenacion de cuatro candidatos des-
pues de macho tiempo sin ordenaciones. La juventud vuclve•
hacia los valores humanos %, cristianos, v por lo naismo Ids voca-
ciones estan en ascenso. Habrti quc esperar unos anos a que do
frutos este movimiento empezado va. I)os cohermanos it tiempo
completo se dedican a la prornoc16n de vocaciones ^• a^•udan
cn ]a tarea de la formacion.
En el apostolado nota la ohm inaravillosa del Santuario de
Lujan, dondc a diario hay multitud v contscto directo con e.l
pueblo de Dios. Los cohermanos aprovechan la devocion a la
Madre de Dios para una evangelizacion profunda, orientada hacia
cl amor de Dios v del projimo.
La obra de las misiones en sus dos formas, misiones itinerantes
v partogtiias mision, esta florecientc. Los misioneros de C6rdob:t
tienen trabajo a tiempo completo en las misiones. Las parroquias-
mision, va ruraics va suburbanas, cstan en lug;ures perfectamente
vicencianos, v los ohreros son pocos jvira tanto campo.
Aprovechando el viaje, hizo una escala de tres dias, 1-4 de
mavo, en Curitiba, donde el programa de vocaciones esta dan-
do una cantidad sustancial de ordenaciones cada atio. El programa
de misiones esta orientado hacia un apostolado modcrno. La
Editorial S;ua Vicente trabaja a auleno rcndimiento v pace obra
de apostolado.
Dc Curitiba paso a Rio tic, I,ureiro, dondc cstuvo en visita de
cortesia del 4 al 14 de mavo. Visit() el Santuario do CaraYa, can:a
tic toda la Congregacion en America Latina, visit() las casas do
formacion v algunas parroquias suburbanas. En la mision de
Bambui se informo sobre el funcionamiento de la mision larga.
Le imnresiono el entusiasmo de toda la provincia por ]as vocacio-
nes v los frutos, visiblcs va, do la planificacion.
De Rio de Janeiro Paso a Cnsta Rica, donde hizo una visita
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rapida del 15 al 20 de mayo. Visito San Jose y Turrialba v Ludo
ver a todos los cohermanos y saludar al Vicario Apostolico de
Limon, N1ons. Hoofer. El 20 de mayo regres6 a Roma.
El P. Kapusciak
EI P. Kapusciak hizo un viaje a Suiza y Paris del 12 al 18
de mayo para ponerse en contacto ' con los organismos que
financian las misiones v asistir a una reunion de la Santa Infancia.
El 28 de mayo salio con el P. General para Australia. A con-
tinuaci6n de la visita de Australia seguiri cl viaje a la r\mcrica
Latina Para visitar la misicin de Panama, Tierradentro (Colom-
bia), Prclatura de Cameta (Prov. de Fortaleza, Brasil) e Itaparica
(Prov. de Rio). El 25 de julio asistira a lit celebration del 75
anivcrNario do la Ilegada de los primeros misioneros polacos a
Curitiba, v en los dias siguientes it la Reunion Lie Provinciales
del Brasil,
El P. Sviceslre
Fn lit segunda mitad de mayo visit6 it los cohermanos de
Argclia N, Tunez, conio parte de lit visita a lit provincia de Paris,
proyc:tada para comenzar en la segunda mitad de octuhrc.
El P. Vicente Zico
El P. Zico sal para el Brasil el 27 de junio para visitar a su
padre graveniente enfermo. Aprovcchara la ocasi6n para animar
onus ejcrcicios cspirituales a los cohermanos de Rio. A mitad
de agosto comenzara ]a visita en Colombia.
.\1I:RICA CIiN"I R:\.. Mons. J. M. Avila en mision Vicen-
ciana . Carta at Superior General
Guatemala, 5 de abril de 1978
honorable Padre:
A mi regreso cle Petcn, donde celebrc lit Scmana Santa, rove
la gran satisfaccion de eneontrar su carta con su fclicitaciOn por
mi nombramiento de Administr: dor Apostolico de aquclla region.
Es una misicin dentin del espiriru de San Vicente de Pahl.
con tin campo de lahores inrnenso. La Administrac16n tiene una
extension de 36.000 kilometros cuadratos con vias de cotnuni-
caci6n my dificiles. Los habitantes son aptoximadamente 150.000
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y con cl movimicnto inniigratorio ticne un clevado aumcnto
de 10°h. Para mender espiritualinen te a tan inmensa re-on hav
unicamente 5 sacerdotes y una comuni;lad rcligiosa femenina
dc 6 miembros. Prestan encomiahle lab:,r pastoral 300 cate-
quistas.
Quiera Dios que en breve est:as nue;tes misioneras e
vcan cnriquecic}as con Padlj•es Vicentinos y con Hcrmanas de la
Caridad. Comprcndo quc, nor cl momcnto, a la Provincia le es
imposible prestar sn ayuda por la aguda escasez de personal.
Si hubiese voluntarios no importa de que procincia scrian
muv bicnvenidos.
Encarecid<une.,te me encomiendo a su- oracienes v a las de la
Comunidad para implorar el aaux:lio del Senor.
Atenta v filialmente
Jorge :'dlario Avila, CAI.
MIDWEST PROVINCE. Fr. Hugh Francis O'Donnell, new
Provincial Superior
Fr. Hugh F. O'Donnell was elected Provincial Superior by the
province, and confirmed by the Superior General on 1 1 th.
He will be installed on July I , 1978.
Curric'.tiani vice
Born: October 30, 1934. Entered Congregation: May 30,
1952. Ordained: May 28, 1961.
Fi.rt/'er• Education ^rrrd Degrees: M A. (De Paul University);
M.L.S. (Catholic University of America); S.T.D. (Fribourg).
Appointiients: P,:err',',lle (1962-1963). Latin and
Theology in College. Denver (1966-1975). Dean of Men at
St. Thomas Seminary, aid taught S,;t^;nr.tic Tacclc,. Si.
Louis (1975). Rector and Superior at Kearick Seminary. taught
Systcma:ic Theology part-time.
Observations
1. Qualifications for the office. "1 have the following qualifi-
cations: interest in people, a certain sensi:ivity and theological
vision, a desire to see people v,%,rk together, a collaborative and
conciliatory style, ability and williu mess io seek counsel and to
delegate, an openness to the future, and a v,:illinccness to trust in
providence. I also value and seek after spiritual things."
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"Whether these qualifications are sufficient for the office needs
to he examined by the confreres, because from another point of
view, I do not easily fit the profile of an administrative and
managerial leader. I am slow to make decisions, not inclined
to confrontation, and much more person-oriented than goal-
oriented. I can do these things eventually but not spontaneously
nor easily. In all these areas, collaboration and support are
c:sential to me. As much as possible a provincial should in-
tegrate the good of the confreres with the good of the community
and its mission. In a conflict between the two, I usually come
off on the side of individuals at the expense of the mission and
goals, which in the long run may not be in the best interest,
of the confreres."
2. Degree of willingness to serve: If this is the Lord's will,
I'll do it willingly and, I hope, joyfully."
i. Views on role of Provincial and governance of the Conm-
,nnnit)v: "I think leadership in the spiritual meaning of our wort.
is very important. Allocation i, likewise very important, but
must be linked with a renewed sense of our mission , which is to
evangelize. Finally, I believe there is a desire among the
confreres to find a way to preach the Gospel to the poor. This
desire has to find concrete expression, and needs direction."
"The basic question remains: to what, in fact, is the Spirit call-
ing us' A response to this question requires the prayer and
collaboration of many confreres."
Fr. Cecil L . Parres , appointed to Rome
Father J anes W. Richardson, C.M.. Superior General of the
Congregation of the Mission, has announced that Father Parres
has been appointed as Representative and Consultor to the Pon-
tifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law
for Societies of Common Life, to be called in the new law
Institutes of Associated Apostolic Life. Father Parres will be
the Representative of Societies of Common Life to the Com-
mission for Institutes of Consecrated Life.
t? 4STERN PROVINCE. Fr. John Nugent re -appointed in
the office of Provincial Superior
"Today (May III at our Council meeting, with the consent
of the Council, I have re-appointed Father John Nugent for a
further term of three years in the office of Provincial Superior.
I wish to thank all of you who have written to me in the
consultation . Your letters were very illuminating, both about
the province and about the relative competence of the confreres
whom you proposed for this office. Most of the letters received
nave three names and valuable comments concerning each of
those named . You also included additional remarks that proved
to be quite helpful."
"Father Nugent received a very strong absolute majority of the
first place recommendations , while several other confreres had
considerable support in second and third place, but always less
than an absolute majority."
"With a large province such as yours, there are likely to he a
number of confreres who could du we11 as Visitor. The consulta-
tion indicated several others with excellent qualities for the
office besides Father Nugent . The summary of the consultation
may be valuable for our successors to review in 1981." (Extracts
from Fr. General 's letter to the province . 11.V.78).
PROVINCIA DEL OESTE. FI P. John Grindel, nucyo
Visitador
El 19 de abril cl P. John Grindel ha resultado elegido Visitador
de la Provincia de Los Angeles v el Superior General ha con-
firmado el mismo dia por tclcfono su eleccion.
I11 P. Grindel esta ahora en la plenitud de los 40 anos. Nacic
Cl 14 de septiembre de 1937, foe ordenado Sacerdote cn 1964.
En 1965 se gradua en Teologfa cn la « Catholic University of
America >. El ano siguiente ohticne el Master > en Lenguas
Semiticas en la misma universidad. En 1966-67 estudia Escritura
en el Instituto Biblico de Roma. Al ano siguiente continua los
estudios en la « American School of Oriental Research > de leru-
salcn. Desde 1968 ensena Escritura en Seminario de Camarillo
(California), del coal es actualmcnte Superior v Rector. I)enu•o
de la provincia ocupa puestos do responsabilidad, cs miembro de
Ia Comision de Educacion, Director Provincial de [studios Supe-
riores y Consejero Provincial. Es asi mismo miembro de varias
comisiones episcopales. Ha publicado numerosos articulos en la
revista o Catholic Biblical Quarterl1, >> en o Viucentian Studies >>
v en « Communio >>. En colaboracion con el P. Charles Miller,
C.M. ha publicado dos libros Repentance and Renewal > y
Until He Comes » . Y el solo ha puhlicado « I and 11 Chronicles:
A Coin inentar 1, 0.
El procedimicnto seguido cn esta elecciein ha tenido una
novcslad experintentada por primera vez. I)espues del primer
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escrutinio solo quedaban 5 candidatos con voz pasiva . En este
mornento la Comision electoral hizo el « curriculum vitae >> de
cada uno, v el mismo candidato debia dar sus pantos de vista a
cuatro cuestiones importantes (calificaciones I qualifications I, dis-
ponihilidad, funcion del provincial y modo do gohcrnar la pro-
vincial. [ste material Sc hizo circular por toda la provincia para
que los clectores tengan mas clementos de juicio.
fie aqui ]as respuestas del P. Grindel:
1. Calificaciones:
a) Mis 5 anos de expericncia de Superior y Administrador del
Teologado de a St . John's Seminary >>.
h) En cinco anos de Consejero Provincial he Ilegado a com-
prender algo del gobierno de la provincia y lie Ilegado a tener
cierta idea del potencial de la provincia y de los problemas que
tcnenlos.
Por mi trabajo en el seminario he estado en contacto de
unit nianera mas amplia con la iglesia de los FE.UU., siendo
micmbro de dos comites episcopates y miembro del grupo ejecu-
tivo de la session de Seminarios de la Conferencia Episcopal
Americana.
d) hxpcricncia de trabajo con la mayor parts de los obispos
en cuvas diocesis tenemos casas y algun conocimiento de la
situaci6n de estas diocesis.
II. Disponibilidad
l.au\ di>pucsto a servir a la provincia , si asi lo desean los
c^>Iu rninnu.,
111. Funcion del provincial
La provincia ha intentado precisar en la Asamblca Provincial
la funcion del Superior Provincial . Yo creo que cualquim que
sea el Provincial ha de intentar comprender y asimilar el punto
de vista de la Asamblca . Personahnente creo que Cl Provincial
ha de ser un < lider >> en varios niveles . Ante todo ha de set
tun < lider >> espiritual . De today maneras ha de dar orientacion
a nivcl de comunidad , de apostolado y de identidad provincial.
Como sc puede hacer todo esto al mismo tiempo , creo que no
puede decirse antes do estar en el oficio. Finalmente como << lider »
do la provincia ha de estar disponible para todos los que intcnta
orientar , dispuesto a escuchar y aprender de ellos.
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IV. Modo de gobernar la protvncta
No quisiera decir demasiado cn respucsta a esta pregunta, ya
que no he experimentado todavia las implicaciones del oficio.
Todo lo que puedo decir es que creo firmemente en Ia colegia-
lidad v en la subsidiariedad como tambicn en ]as linea., claras
de responsabilidad precisadas en ]a descripci6n de los oficios.
ORIENTE (Libano). Visita del P. Sylvestre
Durance el mes de marzo cl P. Sylvestre visit6 las casa de
'l'esal6nica v Estatnhul de la provincia de Paris, y toda la pro-
vincia de Oriente que tiene casas en cl Lihano , Siria, Israel y
Egipto.
En su informe hace una descrici6n general de la provincia
y anota todas his particularidades do ]as casas. Al final a modo
de conclusion hacc un diagncistien y traza una terapcutica.
En general , nota c6mo la provincia ha sufrido las consecuencias
de la guerra civil al ]ado del pueblo; un cohermano fue asesinado,
dos casas han lido destruidas , ]as comunidades , fuera del Lihano,
han vivido on poco aisladas y han tenido que valcrse por si mismas.
Dentro del Libano por una parse los ha unido rmis v por otra
parte ha causado cierta dispersicin en las comunidades . No ohs-
tante han podido mantencr las casas de formacion de una manera
regular . Al prescnte tienen 7 cstudiantes v 30 apostolicos en el
colegio de Antura , 6 candidatos en la escuela tecnica de Dahr-es-
Sawan , 2 candidatos en Alejandria y otros dos sacerdotcs que
solo esperan el permiso del obispo para ingresar cn la comunidad.
En Egipto aspiran a tener una casa en el Cairo y otra en cl
Alto Egipto. Las ordenacionc , han sido una por ano desde 197/5.
v en 1978 scran otras tres.
El problema que se presenta es cl de mantener la identidad
vicenciana. Hay ciertamente campos misionerus donde se peed;
desarrollar una actividad vicenciana . Para ello hay que partir d, :l
buen funcionamiento de ]as cornunidades.
A este proposito escribe: « Si la Compania en el Libann
quiere ser on instituto que d:i la prioridad a los pobres en sus
objetivos, y quierc pacer notar esta prioridad en la Iglesia, dehe
constituir comunidades donde esta prioridad sea claramcnte afir-
mada en los objetivos de Ia obra , donde la comunidad haga
oracion en comtin, reflexione en comun, y donde cl tes:imonio
de pobreza tanto individual como colectivo sea clam y donde se
de a Ins estudiantes una orientacion en este sentido » .
El testimonio de pobreza es particularmente importante en
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cste momento en que tanta gente sufre his consecuencias de la
guerra.
Las vocaciones no faltan , pero es necesario dar a la juventud
una formation austera , que la capacite pars un trabajo vicenciam-
dentro v fuera de la nac;6n.
C1-II\A (Taiwan). Common Retreat
"Thank you for your letter. All of us are grateful for your
personal interest and efforts to bring the Vincentians in Taiwan
closer together. Inclosed is the schedule for our common retreat.
Except for office, all exercises in common were in Chinese.
Office was in latin. Three from each group were absent, but
we still had a total of 28, including one seminarian. By the
way, we now have four seminarians, one of whom is at present
fulfilling his military obligation."
"An interesting part of the retreat were the meetings in the
evening, the Colloquium... Not noted on the schedule but held
were meetings of the three main committees, Translation, Voca-
tions, Popular Missions. The committee meetings were practical
and aimed at doing something."
"Concerning other matters, our translation committee is looking
for books about St. Vincent and our Community and the Daugh-
ters. Our translators can work from Italian, French and English.
We welcome full-size books, pamphlets and vacation propaganda
material. The Daughters of Charity here have a similar plan for
translations, so materials for the Double Family are needed. If
you could pass on this word to others we would appreciate it."
(Letter from jack Hickey to Fr. Kapusciak, 21.2.78).
Fr. Andreas SI /U, re-appointed Visitor of the Chinese Province
After consultation of all the members of the province, on May
22, 1978, Fr. General re-appointed Fr. Andreas Shu as Visitor
for another three-year term.
AUTRICHE . Visite du Pere General!
Du le' au 9 mai, M. Richardson a visitc Ics cinq maisons de la
Province de Graz et la maison de la Vice-Province de Slovaquie
qui se trouvent en Autriche.
Plus de la rnoitie des Confreres de la province autrichienne
sont rcpartis entre les trots maisons de Graz. A la maison centralc
vivent un theologicn , trois novices et trois candidate freres.
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De ]'autrc cote do ]a Mariengasse se preparent Line trentame
d'eleves de I'Ecole Apostoliquc . Bien que ]a plupart de ces jeunes
soient encore assez loin de leer engagement definitif, ils laisscnt
bien augurer de la releve, si compromise par les evenements do
1938 - 1945 et par routes sortes de difficultes survenues ensuite.
La plupart des Confreres restent engages daps les paroisses qui,
apres I'Anschluss dc 1938, etaient devenues les Settles bases
(!'existence legale . M ais les missions populaires ont deja repris.
Les deux pretres du College Saint Georges , a Istanbul , se sont
relaves pour rencontrer le Tres IIonore Pere en Autriche. Le
Supericur General a envoye unc lettrc aux Frcres do cctte maison.
11 leur a rappcle combien le Saint Pere Paul VI tient a leer action,
tant pour les chretiens quc pour Ics musulmans . Il Icur a ecrit:
Votrc apostolat est des plus vincentiens. Votre temoignage au
milieu de non -chretiens , qui adorent avec nuns le seal vrai Dieu,
reste etroitement Iie a faction de Saint Vincent en Afrique du
Nord . Vous continuez tin apostolat lance par notre Fondateur ».
A Salzbourg et environs le Pere General a visite trois Confreres
de la Vice-Province de Slovaquie qui sont an service des f illes
do la Charite et de leers pauvres . 11 n'v a eu qu'une scale Soeur
de la Province de Salzbourg qui n'ait pas eu le bonheur de ren-
contrer le successeur de Saint Vincent . Les Soeurs de la Province
de Graz , plus dispcrsecs, ont ere nombreuses aussi a ]c salver et
a Iui presenter les voeux pour la Saint Jacques.
En se rendant de Graz it Vienne, le Perc General a visite le
sanctuaire de Maria Zell , chcr aux chretiens d'Europe Centrale.
Il a recommande a Notre - Dame tons lc s Confreres et tonics les
Filles de ]a Charite do ces pays , surtout ceux qu'il est impossible
de visitor,
FRANCIA . Comite-Conseil des Missions
Villebon, 3-7 Juillet 1978
Programme
1. Tour d'horizon de nos missions par les participants, on en
degage les questions pratiques a examiner . Chaque participant,
avant auparavant prepare son intervention , presente sa situa-
tion, ses activites et eventuellemenr cellos de la mission qu'il
represents.
2. Carrefours eventuels de reflexion sur le theme d'etude:
NOTRE TEMOIGNAGE VINCENTIEN DE VIE >.
Un rapporteur fait la synthese de chaque carrefour.
3. Expose theologique sur Ic theme d'etude.
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4. Mise en commun des rapports des carrefours (ou tour de
table), et debat sur le theme d'etude.
5. Examen des questions pratiqucs. Voeux et decisions even-
tueIles.
6 Conseil des Missions (Lazaristes).
7 Comptes rendus: Centre national missionnaire des Filles de
la Charite. Service des Missions.
8. Publication des voeux emis et des decisions cventuelles. Choix
du theme d'etude et de la date de la session 1979.
Cc programme sera reparti au mieux selon 1'horaire quotidien.
PARIS-ARGELIA. La tnisit n de Africa del Norte
He aqui on resumen de tin informe del P. O'Hara sobre la
misidn de Africa del Norte.
La Congregacidn en Alrica del Norte. Es la primera misidn
extranjera de San Vicente. Alli trabajaron los Lazaristas hasta
la Revolucidn Franccsa. En 1842 regresaron y cstuvicron al frente
de los Seminarios de Argclia, Orin, Constantina v 'f6ncz. La
totalidad del clero ha pasado por las manos do los La aristas.
La independencia. El and 1964 es el ano de la indepcndencia
y marca una nueva epoca en la misidn. El 95°'v de los europeos
se marcharon, quedan 50.000 entre una poblac16n de 14 millones.
La mitad del clero abandond el pals, qucdan 80 sacerdotes. Los
Lazaristas eran 50, quedan 4. Las religiosas eran 600, quedan
300, cntre ellas 60 I-Iijas de la Caridad. La nacionalizacidn de
las cscuelas foe on golpc redo para ]as religiosas.
Ahora Argelia es on pais indcpendiente quc tt•ata de resolver
por Si mismo sus prohlemas. Hav on proceso normal de arabi-
zacidn. A esto se anade una mentalidad muv distinta de la nuestra.
La influencia francesa es profunda todavia, pero disminuve
cada dia y empieza a notarse la tendencia a estudiar ingles por la
influencia de los tecnicos americanos.
El pueblo vive una realidad dura, la pobreza, quc no permite
pacer proycctos, hacer Bien las cosas y pensar en los demis.
Los misioncros son cxtranjcros y normalmentc son considerados
Como tales, pero no sc puede liablar de hostilidad contra ellas sino
This Bien de simpatia de persona a persona. No hay manifesta-
ric ics antirreligiosas.
<Q)ur hare', Ios nnsioneruv/ Los sacerdotes con Iitulos ensenan
francrs o matemiticas en las escuelas ptiblicas, donde predomina
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un ambiente marxista . Un Dominico trahaja en el Ministerio de
Cultura, otro en el Servicio de Agricultura a nivcl departamental,
otros en puestos sanitarios, otros son obreros , dos son contables.
Dc 80 sacerdotes la mitad viven de su trabajo profesional.
Iambics hay parrocos que necesitan todo su tiempo pare los
feligreses . Los cat6licos practicantes 11cgan a] 1017c , los fcrvorosos
al2ri 3°.
La casa de Rue de Glvcines alberga on centro de estudios y
dc pastoral. Los Padres Blancos ensei^an irabe y publican una
revista do toda la prensa. El P. Claverie, O.P. y Jos PP. O'Hara,
C.I. v Landousies mantienen el centro pastoral , hacen una revista
de revistas mensual . Los PP. O'Hara v Landousies animas dos
veces at tries una jornada de Tcologia y de Biblia. F:] P. Landousies
mantiene on curso por correspondcncia que llega a 60 grupos
de sacerdotes, religiosas v laicos.
Las religiosas en general cstan empleadas en puestos sanitarios
v tienen griarderias infantiles, pcro cstas van a ser nacionalizadas.
has Ilermanas Blancos trahajan en el artesanado. Las Hijas de
la Caridad, 60 en total, han hecho una gran reconvcrsion. Estan
espancidas por todo el territorio. Su Director , el P. Decamp, yue
es a] mismo tiempo parroco de Kolea, se arregla para visitarlas
normalmente.
?Que puede hater la Iglesia? Ante todo cooperar a] proceso de
argelinizacic n » v pcnsar en mejorar el ser de los argelinos
respetando sit lihertad.
El impacto dc la Iglesia es casi nulo, 50 . 000 cristianos entre
14 millones de mList dmaties . No pueden aspirar mas que a ser
testigos de Cristo e indices dc que se puede vivir de otra manera,
dando a la Vida on sentido espiritual. Con Coda humildad el
cristiano se debe comportar comp on pellizco de levadura en la
masa immensa . No ha de medir a los argelinos por el ideal cris-
tiano , sino por rclaci6n it sit propio desarrollo.
Por que e.stanios alli? « Porquc creemos yue Cristo ama a lo?
argelinos. Tenemos on prejuicio a favor de Ios argelinos larga-
mentc merecido por ellos. Yo se por la fe que Cristo les ama.
y cuando El ama a la genre , le envia to que necesitan . Nosotros
somos la Iglesia universal v la Iglesia do Cristo ama a 1os
argelinos >>.
Disposiciones para trahaiar en flrgelia. Un minirno de aprecio
de Amelia , lucidez ante la diferencia de mentalidad , ideas gene-
rosas , estabilidad psicoldgica, saber cl tirabe, v sobre todo las
virtudes vicencianas de humildad y amor- a los pobres (Paris-
Echos, 4-78).
IRLANDA. Cuarto centenario del Seminario Irlandes de
Paris
El 8 dc abril de 1978 sc celebr<i en Paris con gran solcmnidad
c: Cuarto Centenario del Seminario Irlandes (1578-1978), Asistie-
ton representantcs de ]a Iglesia de Irlanda v Polonia y del gobier-
no. Es de notar quc el Seminario estai alquilado a la Jerarquia
Polaca dcsdc 1951. En la celchrac16n no se hizo menci6n de San
Vicente ni de los Lazaristas que to habian dirigido por casi 100
anos (1858-1952).
Con esta ocasi6n el BLF pact una breve historic de las rela-
ciones de San Vicente con Irlanda y del capitulo importante de
los Lazaristas Irlandeses en In historia del Seminario. He aqui
on breve extracto.
Sobre his relaciones de San Vicente con Irlanda nota tres
puntos:
1. La incorporaci6n a in Congregacion de unos 20 irlandcscs,
sacerdotes v hermanos.
2. El apostolado de in Congregacion en Irlanda en In vida
del Santo. Ocho misioneros fucron enviados desde 1646.
3. La acogida que San Vicente dispensd a los emigrados irlan-
deses en Francia.
El capitulo del Seminario empieza en 1858 cuando In Con-
gregacion do la Propaganda negoci6 con in )erarquia Irlandesa
y con el P. Etienne cl cnvio de los Lazaristas Irlandeses a Paris
Para rcorganizar cl Seminario.
El primer Rector fue el P. James Lynch (1858-1866). Fue
cntonces consagrado obispo y nomhrado por Pio IX Coadjutor
del Vicario Apost6lico de Escocia Occidental. Despues fue nom-
brado Coadjutor del obispo de Kildare-Licghlin (Irlanda), al coal
sucedi6 como obispo residential (Cf. Annales C.M. 62 [ 18961
187-199).
Le suceclici cl P. Mc Namara (1866-1889), que escribi6 en los
Annales C.M. las « Wmoirec tie la Congregation dans les Royau-
mc c-Unis d'/ingleterre, d'Escusse, et d'Irlande (Annales, 51 [ 1886]
338-351; 518-529; 52 1 18871 359-371; 54 [1889] 483-511;
55 [ 18901 246-298). Muri6 el 8 de marzo de 1892 (Cf. Annales
C.M. 57 1 18921 325).
El P. Patrick Boyle fue Rector del Seminario de 1889 a 1926
y permanecici en el scminario pasta su nnerte en 1933. Fue un
investigador dc In historia de In Congregacion en Irlanda. En 1903
public6 Saint Vincent de Paul and Ireland, (Irish Ecclesiastical
Record, October 1903). De esta obra se hicieron unos extractos
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en los Annales GM., (72 [19071 173-195 ; 352-362 ). En 1903
public6 en los Annales CAI. Le College de Ala
_
vnooth ( 68 [1903]
12-18) y en 1905 Ltn Martyr Lazariste Irlandais ( 70 [1905]
185-202 ). Y en 1909 su obra Saint Vincent de Paul and the
Vincentians in Ireland , Scotland and England, London, 1909.
Le succdieron John Mc Guinnes (1926-1932 ), Joseph Shcedv
(1932-1938), Patrick Travers ( 1938-1945 ), henry Casey y Wil-
liam Glynn ( 1947-1949 ) y Patrick Travers por segunda vez
hasta 1952 , que es el unico superviviente de este interesante
capitulo dc la historia de la provincia do Irlanda ( Cf. BLF, n. 64,
pp. 19-22).
ITALIA. Corso di Formazione Continua
Informazioni
1. 11 Corso avra inizio, come stabilito, it martedi 20 giugno
allc ore 9 del mattino. E quindi necessario arrivare gia ]a sera
del lunedi 19 giugno.
2. La cede e presso la Casa dell'Immacolata, dclle Figlic della
Carita, a Pallanza, proprio sul Lago Maggiore.
3. Le linee essenziali del programma di studio, i cui dettagh
si stanno perfezionando in questi giorni, in contatti con i docent'],
sono le seguenti:
la prima settimana sari dedicata agli aspetti proposti dalle
scienze umane »: la dinamica di gruppo, per imparare a lavora-
re insieme e a comunicarc (Prof. Prestipino e on suo Assistente,
del]'Universita Cattolica) e l'antropologia (P. Capone, Preside
dell'Accadcmia Alfonsiana di Roma).
La seconda settimana continuera it discorso con alcuni temi di
morale, in derivazione dei principi dell'antropologia (P. Capone)
e darn una visionc dell'ambientc socio-rcligioso italiano, net quale
dobbiamo lavorare (Don Orlandoni, Prof. al Laterano, all'Alfon-
siana e a Fano). Si chiuderi con una prima giornata dedicata ai
temi biblici (P. Fanuli). 11 sabato sari libero.
La tcrza settimana riprenderi i prob]cmi biblici (due giorni) e
passeri a quelli teologici: come affrontare un discorso teologico
valido, oggi; come presentare it problema di Dio in un mondo
secolarizzato; it problema di Cristo alla lute Bella Rivelazione e
delle indagini odierne. Ci aiuteranno alcuni professori della facolti
teologica di Milano: don Screntha e don Mloioli o don Colombo.
La quarta settimana continucra it discorso teologico, toccando
i temi Bella Chiesa (don Citrini, del Scminario di Venegono) e
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dci Sacramenti (don Elisco Ruffini Bella facolta teologica di
,Milano). 11 sabato sara libero.
La quinta settimana la dedicheremo ai problemi riguardanti la
rostra vita di Comunita. Per l'orientazione dottrinale ci aiutera
it P. Mezzadri: per la parte pratica c di conoscenza della Comu-
nita, sari con not it Superiore Generale o it Vicario Generale
(o i due).
II programma di studio, come si vede, e hen piano.
Vanno subito notate due cose: come primo Corso, questo
non vuole esserc di approfondimento o di specializzazione; ma
piuttosto di informazione, di confronto tra cio the sappiamo e
cio the la nuova situazione delta Chiesa e del mondo richiedono
oggi. In alcuni casi, potra essere piu di demolizionc che di rico-
struzione immediata. Ma non bisogna aver paura di preparare
it terreno a nuove strutture.
11 lavoro dei docenti sari piu qucllo di proporre punti di
riflessione e di dialogo, the di fare lezioni universitarie. Cio the
importa c it dialogo lo scambio di idee, it contatto personals
tra di noi.
4. Non it possibile descrivere, con lo stesso metodo dctta-
gliato, gli elementi di vita fraterna da condurre tra i partecipanti.
La sua rcalizzazione dipende dall'impegno, lo sforzo, la collabo-
razione di ciascuno per riscoprire e vivere naolti aspetti di vita
vinccnziana: e non solo sul piano teorico e dottrinale.
5. Ugualmente impegnativo dovra esscre I'aspetto dclla vita
spirituale. La riflessione e la vita fraterna ci aiuteranno a vivere
anche i momenti di preghiera c di cclebrazione comuni, con le
ncccssarie proiezioni al dopo-corso.
6. La conduzione, poi, non potra essere affidata a uno solo:
sari compito di tutto it gruppo, in una fraterna divisione di
compiti e di servizi.
Roma, 19 maggio 1978
NAPOLES. Visita del P. Kapusciak
La visita del P. Kapusciak duro del 1 al 26 de febrero. El 27
celebro el acto conclusivo en el Consejo Provincial, a] que asistio
todo el equipo provincial, incluido el EcOnomo Provincial, v el
P. Balestrero, Ec6nomo General.
Durante este tiempo visit6 today ]as casas de la provincia en
Italia. No visito Baltimore, donde trabajan 4 cohermanos, ni la
mision de Asamara (Etiopfa) donde trabajan otros 11 entre
italianos v nativos.
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Ilablo con todos Jos misioneros, a parse de sus problemas
individuales, sobre el estado de la provincia, su presente y su
futuro, y sobre sus problemas. Dio particular atencion a ]a vida
comunitaria, tanto a nivel local como provincial, al apostolado
y al problema de las vocaciones.
El informe constata que la provincia tiene mochas posibilidades,
personas de mucha responsabilidad v campus de apostolado vicen-
cianos.
Naturalmente se sicnte todavia la crisis postconciliar con las
tensiones de mcntalidades, cierto dcsajuste en los ministerios tra-
dicionales y la busqucda de una Salida hacia el futuro.
Las misiones populares, el scrvicio al clero y la asistencia a
las asociaciones vicencianas tienen una larga tradicion. "1'odas
cllas tienen posibilidades en la actualidad pero necesitan una
rcoricntacion. La Comision de Fatudio sobrc la Vida Apostolica
acaba de organizar un encuentro el 27-28 de marzo. No conozco
los resultados, pero el documento de base insiste en las nuevas
perspectivas pastorales, que cs ncccsario terser en cuenta en
todos los ministerios. El P. Kapusciak ha insistido en la necesidad
de tencr un Plan Pastoral, siruiendo ]as orientaciones del Su-
perior General cn su carta del 25 de cncro de estc ano. Las pa-
rroquias tienen mends tradici6n en la provincia, pero pueden
tesultar un ministerio valido, sobrc todo si se ticncn en cuenta
las oricntaciones de las Dcclaraciones de 1974.
Otro punto de insistencia foe sobrc his vocaciones. La provin-
cia tienc dos escuelas apostolicas, una en Lecce y otra en
Palermo. No son lo que fueron, ni pot el metodo, ni por cl
numero de alitmnos, pero tienen validez todavia y no se ve otra
alternativa con garantia por cl momento. El ano pasado ban tenido
una ordenacion sacerdotal, este ano habr.i otra y se preve cierta
continuidad. Los estudiantes y novicios son: 4 filosofos, 4 teo-
logos v dos novicios. Esto sin contar el grupo de Asmara donde
tienen 23 filosofos, 1 teologo v 1 novicio.
TORINO. Visita del Superiore Generale. 1978
La visita alla Provincia di Torino c durata complessivamente
venti giorni, suddivisi in due periodi di due decadi intervallatc
da una settimana (dal 30 gennaio al 5 fcbbraio) durante la quale
it Superiors Generale aveva impegni a Roma.
Ebbe inizio it 20 gennaio c terminZ> it 15 fcbbraio. TI 21 gen-
naio ed it 15 febbraio ebbero luogo due sedute del Consiglio
Provinciale, rispettivamente per prograrnmare piu compiutarnen-
tc la visita e trarnc le conclusioni finali.
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In ogni Casa it Superiore Generale ha date a ciascuno del
Confratelli la facility di un incontro con lei in un colloquio
personals, preceduto o scguito da un incontro comunitario, dialo-
gato, con tutti i Confratelli radunati. Spesso si ebbe una conce-
lebrazione eucaristica nella Chiesa pubblica o nel]a Cappella,
partecipata anche da numerose Figlie della Carita e (fit rappre-
sentanze delle varie opere vincenziane (Visitatrici della Carita,
Gioventit Vincenziana, Conferenze di S. Vincenzo, Cooperatrici e
Missionarie Vincenzianc, Apostolato Mariano).
I primi tre giorni furono dcdicati alla Casa Provinciale e al
Seminario S. Vincenzo, attualmentc dato in affitto all'Ospedale
Maria Vittoria >>, presso 11 gusto Si presta servizio di cappella-
ilia. Nei giorni seguent it Superiore Generale si reco presso tests
it Case delta Provincia, raggiungendo anche le pie piccole e i
Confratelli decentrati per causa di ministero.
11 23 gennaio it Cagliari visito it Collegio Bella Missione e Ia
Parrocchia della Mcdaglia Miracolosa; it 2-I era a Sassari dove po-
te intrattenersi con i missionari dedicati ally predicazione delle
missioni c con i seminaristi e gli alunni delta Scuola Apostolica,
e fare anche una breve visira ilia Casa Generalizia delle Suore
del Getsemani, fondatc dal P. Giovanni B. Manzella C.M., di cut
ha vencrato ]a tombs presso lc medesime Suore.
11 25 e it 26 gennaio si incontro a Genova anche con gli stu-
denti di teologia, ospiti del Collegio Brignole-Sale-Negroni, e
raggitinse it Sarzana i Confratelli chc lavorano net Collegio dells
fVlissione.
11 27, passando dally Casa di Riposo dells F.d.C. a Campo-
moronc e dally cappcllania dell'Ospedale di Cogoleto, officiate
da un Confratello di Savona, visito ]a Casa di Savona, data in
affitto in gran parse alla Scuola pubblica; passe dal Santuario
dells Madonna delta Misericordia, e a Mondovt si intrattenne
con i Confratelli e Ic rappresentanze vincenziane di quc]la cit-
ta, patria del P. Marcantonio Durando C.M., fondatore delle
Suore Nazarene, di cui visito In Casa Madre a Torino. Atla sera
del medesimo giorno, dopo aver incontrato i missionari the si
prendono sera del Collegio Civico it Savigliano. arrive al Colle-
gio della tMissione di Scarnafigi dove si forme it giorno seguente.
Dope un lungo viaggio fortunoso, disturbato da unit straordi-
naria nevicata the costrinse ad una sosta notturna ad Arona, it
29 gennaio visito la Casa di Intra, passando anche dally Casa di
Riposo delle Figlie della Carita di Pallanza. Rientro it Roma
la notte scguente.
La visita della Provincia e state ripresa it 6 febbraio incomin-
ciando da Como e continuando it giorno dopo a Milano, dove
ebbe modo di vedere i Confratelli the lavorano nella Parrocchia
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della yledaglia Miracolosa, visitare I'Istituto S. Vincenzo dc11e
F.d.C., c la Cascina Verde » (nuova opera di assistenza ai
drogati).
11 giorno seguente (8 febbraio) incontro i Confratelli ad Udi-
ne, the lavorano nelle missioni al popolo; passe it 10 e I'll con
i Confratelli di Verona the attendono all'educazione (lei gio-
vani e alla formazione degli apostolini.
Ospite presso Ic F.d.C. dcll'Ospedale Italiano it Lugano, it
giorno 12 celebrd per le F.d.C. del Ticino riunite in tin ritiro men-
sile, c si portb it trovare i Confratelli dislocati nelle Parrocchic di
1)ongio e Corzoneso e nell'Ospedale di Acquarossa.
I( 13 febbraio era insierne con i Confratelli delta Casa di Ca-
sale Monferrato, data in affitto in gran parse alto scuole pub-
bliche, ed it 14 visito la Casa di Chieri, dove si danno torsi di
cscrcizi spirittiali per laici.
11 15 febbraio it 'Torino dcdic8 I'intera giornata complet:unente
al Consiglio Provinciale it chiusura finale della visita.
L'oeuvre de la Cascina Verde it Milan
(ln peu d'hisioire
La Cascina Verde ou Ferrate verte est done tine conununaute
therapeutique qui it pris naissance le 21 novcmbrc 1975. Un
lazariste, le P. Mario Lupano, en a eu I'idee; en vivant Bans tin
quartier populaire At milieu de gens modestes, it a sit entendre
I'appel de Dieu en favour des toxicomanes: it avail souvent I'oc-
casion d'en rencontrcr pour des raisons de ministcre, ou dc ren-
contrer leurs families rendues encore plus pauvres et desespe-
rees par ceue diffusion de la drogue.
Cc fut alors I'hcure de St. Vincent, et le P. Lupano se mit ra-
pidement it I'ocuvre pour chercher les personnel et Its movens.
Voila pourquoi a la Cascina Verde it v it a toes les niveaux unc
collaboration entre les forces vincenticnnes et les autres.
Le style de depart rappelle celui de ]'oeuvre pour les forcats
commencee par st. Vincent qui disait aux Filles do la charite:
Le Seigneur a fait en lcur favI-ur deux chosen: d'ahord it
noun a fait acquerir tine maison (par Ies Volontaires vincenticnnes
tic Lombardia), en second lieu it it dispose toutes choscs pour que
fussent enrolees dans cc service ses Filles de la Charite, par cc
quc dire Filles de la Charite, c'est vouloir dire Filles dc Dieu 0.
Les Panvres
Les toxicomanes sont affliges dune pauvrctc pluti t corn-)lexc.
l.cur esclavagc les contraint it voter, parfois it se prostitucr, ou i
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se her a la « malavita ». Beaucoup ont deja fait l 'experience de
la prison , ou en tout cas elle les menace comme une eventualite
qui peat tres bien leur arriver.
La drogue detruisant Icur personnalite les ramene a un that
infantile ». Its sont souvent tr&s debilites par la sous - alimen-
tation, et affliges de maladies contractees Tors des piqures, com-
me l'hepatite virale et divcrses infections.
On dit qu ' ils ont une culture , mais leur premiere et unique
valeur est la « Drogue >>, au regard de laquelle disparaissent
tout interet , sous liens affectifs. La drogue les rend solitaires
au point de veu psychologique , et en mcme temps la societe les
rejette parce que cc sont des gcncurs. En particulier les structu-
res qui sont le plus facilement remises en cause sont la famille
et Ics hupitaux.
La famille vit daps un that d 'exasperation la presence de celui
yui est souvent motif de tension entrc les membres de la fa-
mille et surtout ses parents qui s'accusent reciproquement de
I'etat de leer enfant. Pour les hopitaux c'est un malade impossi-
ble a traiter, qui trouble le service et enerve le personnel me-
dical et paramedical.
Beaucoup de medecins en sont encore a avancer a t^`itons clans
Iv domaine des methodes (I'intervention.
Pour employer one expression de Mere Theresa de Calcutta,
ils sort vraiment parmi les plus pauvres des pauvres, parce
qu'en plus de tout cela , ils ont perdu au fond d'eux memes toute
esperance et tout interet a la vie.
11 est vrai que beaucoup de congres se sont reunis , de nom-
breux discours ont etc prononces pour etudier comment soigner
cette plaie qui va en s'elargissant dans noire pays (il y en aurait
de 20 a iO mille a Milan). Mais pratiquement cc que la plupart
considerent comme le plus valable a beaucoup de mal a se
reahscr, car cc sont les personnes elles-memes qui doivent Sc
depenser pour cux. II s'agit de les enlcvcr a Icur milieu am-
hiant, et de commencer avec cux tin rapport personnel et social
nouveau qui represente les valeurs perdues ct Icur donne vie,
valeurs qu'ils n'ont pent -ctrc jamais possedees.
Souvent les membres de la famille regardent cette plaie comme
une honte, et si possible la tiennent cachee. Dans noire societe, en
presence Iles toNiconutnes, cc sons 1'ignorance, la pear, la re-
ptignance, I'impuissancc, I'horreur, qui dominent.
Comment nous situons sous devant eux?
Nous les accueillons comme des personnes qui portent en
elles memes I'appel du Seigneur de la Charite, convaincus quc
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la grace de Dieu dui rend toutes choscs nouvclles, est at ]'oeuvre
Bans leur vie.
En presence de !our personnalite detruite, une grande force
et une grandc csuerance nous vient en contemplant le mystere
du Christ ressuscitC: son humanite gloricuse est le gage de In
renaissance naturelle et surnaturelle dc nos ;,::,ties.
Nous vivons avcc eux et nous partageons one vie simple, or-
ganisee comme cello d'unc grande famille. Notts Woos exercons
avec cux a une communication en profondeur, et Woos Ies at-
tendons a cos moments ou leur moi refaisant surface, arrivent
alors a lour conscience des complexes de culpabilite suscepti-
bles de les accahler.
C'est le moment ou le pardon de Dieu, s'il est desire et ac-
cepte, ]cur donne In force de ne plus chcrchcr a s'evader, dans
In drogue, dc ]cur propre monde intericur.
Cette vie de p^u-tape total exige que ceux qui v travaillent
et tout autant noes, Filles dc la Charite, nous conservions 1'equi-
libre due cette vie commune, qui souvent donne bier peu dc sa-
tisfactions, risquerait dc faire crouler.
C'est pourquoi nous faisons tout lc possible pour noun imposer
des moments de detente, des tenips forts ce reflexion, do priere,
d'echanges, de relations avec les maiso is traditionnelles. Chaquc
jour nous mettons l'acccnt principalement sur un moment de
priere commune. Notre effort a In recherche de Dieu se tra-
duit daps la decouverte du visage du Christ, clans le visage de
nos chers jeunes, dans I'ecoute des appels de I'Fsprit Saint a tra-
vers leurs multiples exigences, Bans ]a contemplation aimante de
la bonte du Pere qui nuns enveloppe tous dans son amour unique
et infini.
Le travail en equipe nous enrichit beaucoup, bien qu'il ne soit
pas toujours facile de cheminer ensemble. Aussi en plus des
reunions a caractere the'rapeutique, nous en avons d'autres pour
nous faire part de tout: doutes, decouvertes, pas en avant, er-
reurs.
Notts noun reunissons durant la semainc entre employes re-
sidents, c'est-a-dire animateurs et soeurs (noun sommes trois Fil-
les de la Charite) et entre tous les residents: Animateurs,
et une fois la semainc, avec toute l'Fquipe dui comprend le di-
rccteur (le P. Lupano G.M.) et le staff medico-psychologiclue qui
comprend:
on professeur d'universite specialise en pharmacologic;
un medecin psvchologue-psvchiatre;
ct une autre jeune psychologue
nous faisons ensemble one revision du travail de la semaine et
noes nous mettons d'accord sur la ligne a suivre.
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Duns notrc reflexion intervient le jugement que « nos seig-
neurs et maitres » portent sur noun et notre travail: dans ce
type de vie familialc et au tours des reunions therapeutiqLies
noes aeons souvent ('occasion de le connaitre.
Leur jugement reclame de noun tin accord continu cotre 1'etre
et le faire, a la poursuite de 1'esscntiel. Une faussc note ne petit
passer inapercue de ceux dont la sensibilite est exacerbee par
la faim et la soif des valeurs perdues et qui en ont on besoin vital
pour motiver leur effort de reconstruction d'eux-memes.
Notre evangelisation consiste essentiellemcnt dons un temoi-
gnage de vie.
Pour leur resocialisation, nous mettons ('accent sur deux ele-
ments fondatnentaux: la vie commune vecue Ic plus possible en
profondcur, et lc travail.
Nous travaillons noun aussi avec cux, et nous cherchons au
fur et it mesure que leur pcrsonnalite se reconstruit, a leur Bon-
ner de plus grandes responsabilites, jusqu a ce qu'ils en arri-
vent d'accord avec nous a se reconnaitre aptes a prendre un
emploi hors de la maison.
Il arrive souvent dans ces humbles travaux que onus faisons
avec eux et pour cux, que nous aeons a nous reconnaitre vrai-
ment Servantes» et que nous aeons besoin de nous en referer
notre Charisme, pour vivre Bans l'integrite et Fauthenticite de
notrc vocation, cette mission qui n'cst pas toujours facile.
PROVINCE OF THE WEST. Rwanda -Burundi Mission
On May 18, 1978, the Provincial and the Provincial Council
made the big decision to accept the Superior General's request
that the Province of the %V'est take as its own foreign mission
the regions of Rwanda and Burundi in Africa.
This decision did not come easily, nor was it made in a hurry.
As you know all the confreres - Priests, Brothers, Students and
Novices - were consulted. In these consultations there was uni-
versal approval of the Foreign Missions. There was some hesi-
tancv over our accepting it foreign mission just now; and also,
some preference expressed for assuming a spanish speaking mis-
sion. However, despite all the fears expressed as regards our
financial and personnel situation, the general thrust was very
favorable. Most confreres felt this was a call from God and
that we should be willing to trust in Divine Providence. Fi-
nally, it was stated many times that we would not be in any
better shape to take on a foreign mission five years from now
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than we arc right now. Whenever we would do it a sacrifice
would be involved and pyschologically it was better for our
young Province to make that sacrifice now.
The Consultors and the Provincial studied, prayed over, and
discussed the results of the Consultation many times. Also we
wrote it series of question to Father Richardson seeking further
information before we made our decision. Finally we put the
matter to a vote. The vote was unanimous. Despite all the
fears generated by the many good arguments against taking the
Mission, in the end the power of the Spirit and St. Vincent's
teaching and example about Divine Providence won a surprising
victory. We have no regrets about the decision - only a peace
and joy in the knowledge that God will bless our decision and
help us overcome any difficulties it may present.
We have notified Fathed Richardson of our decision to take
the Rwanda-Burundi Mission. We have informed him that we
would have two priest confreres ready to report to Paris and
the Mission Institute in June of 197'). Hopefully, we told him,
we would be able to add a third man in 1980. At the present
time we cannot reveal the names of the two men selected to
be our first Missionary Band. They are being consulted at
this time.
Now that the decision has been made, after all due consul-
tation and prayer, we ask all of you to take pride in our Mission
and to give it, and the men who will he immediately involved,
your full support.
(Provincial Newsletter, 28.V1.1978)
El P. Rene Dulucq , nuevo miembro de la CPAG-80
El 22 de marzo de 1978 el P. Rend Dulucq, ha silo nombrado
miembro de la CPAG-80. Este nombramiento viene a llenar la
vacante de Mons. 1lenny Bomers, nombrado Vicario Aposnilico
de limma (Etiopfa) y Obispo titular de Avioccala. El mismo
pidio al Superior General ser liberado del cargo en la cotnision.
El P. Dulucq nacici en St. Etienne d'Orthe, dibcesis de Dax,
el 27 dc octuhre de 1910, Se ordcnti de sacerdote cl 12 de
agosto de 1934, y el mismo ano empezo su vida misionera en
la China Meridional.
Mons. Homers representaba a Jas Misiones en la Comisic n.
Ahora el P. Dulucq recibe el mismo cargo y sus mdritos son
notables.
Desde 1934 hasta 1952 trabaja en China, donde ocupa pues-
tos de gran responsabilidad, entre otros es Rector del Seminario
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Menor de Kiukiang, Consejero Provincial desde 1948 y Vicario
General de la didcesis de Nanchang desde 1951 hasta su expulsion.
En 1953 empicza una nueva aventura misionera en el Vietnam
hasta la segunda expulsion en 1975. Tambien en Vietnam ocupa
puestos de responsabilidad. En el momento de la expulsion era
Director Provincial de las Hijas de la Caridad.
Todavia ha intentado una tercera etapa misionera en Borneo
con los veteranos del Vietnam, pero no ha logrado la visa de
entrada mas yue para una visita temporal.
El P. Luigi Betta , nuevo presidente de la CPAG-80
En la primera sesi6n de trabajo, el dia 4 do Julio, la CPAG-80
cligi6 al P. Luigi Betta, Presidente de la misma en suhstitucion
del P. 1lennv Bomers.
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BIOGRAPIIIAE SODAI,IUr19
Le Servitcur de Dicu
JEAN-FRANI OIS GNIDOVEC
(1873-1939)
Le 1e juillet 1977 la Sacree Congregation pour les Causes
des Saints a donne son Nihil obstat pour ]'introduction de la
cause de beatification de noire confrere jean-Francois Gnidovec
(prononccz Gnidovets), qui fut eveque de Skopje (1vlacedoine,
Yougoslavie) dc 1924 ii 1939. Le Saint Pere a ratifie cette deci-
sion le 15 deccmbre do la mane annee.
Mgr. Gnidovec cst issu dune famille paysanne profondement
chretienne de la Carniolc Inferieure, region qui a donne a l'Eglise
des Etats-Unis le grand missionnaire des Indices, Friderik Bara-
ga (1797-1868), dont le proces de beatification est sur le point
d'aboutir.
Apres one jeunesse tres sericuse, consacrec a la pricre, a l'asce-
se et a ]'etude, it entre, en 1892, au Grand Seminairc de Lju-
bljana ou it fait ses etudes de Theologie. 11 est ordonne pretre
en 1896 et devient vicaire de paroisse ou it se signale par son
zele apostolique. II chcrche surtout it attirer les jeunes a une
vie chreticnne plus profonde et etablit, a cet effet, la Congre-
gation mariale pour les jeunes filles et les garcons.
A cette epoque, ]'eveque de Ljubljana Mgr. A.E. jeglic, tra-
vaille a la fondation ('in college secondaire, d'ou devraient sor-
tir. selon la pensee du fondatcur, les pretres ct les intcllectuel:,
catholiqties dont le pays a besoin. 11 construit a cct effet un im-
ineuble imposant, et envoie Lm groupe de jeunes pretres pour-
suivrc leurs etudes dins les differentes universites europe'ennes.
Le jeune Gnidovec est du nombre. I;n 1899 it part pour Vienne
et s'inscrit a la Faculte de Philosophic clans le but d'obtenir Ic
diplome es langues. Il opte pour le latin et le grec, Ic slovene
et l'allemand. 11 termine ses etudes par one these de doctorat
Dans ses temps libres it se devoue a ses compatriotes slovcncs
qui travaillent provisoircmcnt daps la Capitale de ]'Empire
autrichicn.
De rctour dons son pays, it est nomme Recteur du College
recemment inaugure. Bien qu'il ne negli,ge pas le niveau culturel
de In Maison (Ic lycee episcopal sera bicntot le meiileur du pays),
c'est surtout Ia vie spirituelle des jeunes qui lui tient a cocur. II
passe des heures et des heures en adoration devant le Tres Saint
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Servos Dei
JOANNE'S FRANCISCL'S GNIDOVE(:
Episcopus Scopiensis
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Sacrement et essaie do communiquer le meme amour du Christ
aux jeuncs qui lui sont confies. 11 les invite a l'imitation de la
Vicrge Marie et des patrons de la jeunesse, saint Louis de
Gonzague, saint jean Berchmans et saint Stanislas Kostka, (font
I'Institut porte le nom.
Pendant Ia guerre do 1914-1918 le College fat en panic trans-
forms en hbpital militaire. Gnidovec s'est devoue sans compter
aux soldats malades, et, pour pouvoir les confesser, it a appris
leers langues (hongrois, croatc, tcheque).
Un homme d'un tel elan spirituel et d'un ascetisme quasi sur-
humain devait s'affronter a tine opposition de plus en plus tenace
de ses confreres, professeurs de lycee. Il sentit la solitude grandir
autour de lui. Apres la guerre, it renonce a sa charge et demands
a Ctrs admis clans la Congregation de la Mlission, qui, a cette
epoquc, etait rcnommee pour son austerite. Apres dcux annees
de noviciat, oil tout le monde le tient deja pour un saint, it
devient sous-directeur de nos etudiants, et dcux ans plus Lard,
Directeur du Seminaire interne. Entre temps it preche aussi
des missions en compagnie des confreres. Et deja commencent
a courir des anecdotes qui revclent sa saintete, quelquefois tin peu
farouche. C'est ainsi qu'a la fin dune visite pastorale, la Supe-
rieure des Filles de is Charite de 1'endroit lui demands si ellc
pcut monter clans sa voiture pour aller a la gave. Bien stir, lei
repond-il. Mais au moment ou le cocher devait Bonner le sig-
nal du depart et que la Superieure etait installee clans son siege,
lc missionnaire Gnidovcc n'apparait pas. Renscignemcnt pris, it
se revele qu'il etait parti tout seal, a pied, clans la neige houeuse
pour ne pas faire chemin ensemble avec la Soeur. Conclusion
rilkeenne de la Superieure: « Tout angc est terrible! ».
En 1924 it est nomme eveque de Skopje, clans l'extre-me sud
de Ia Yougoslavie. La population du diocese est cn majorite
orthodoxe et musulmane. La communaute catholique, tres mino-
ritaire, est representee par des Albanais ct des Croatcs qui ont
conserve leur foi malgre l'occupation torque. Viennent s'y ajouter,
apres la guerre mondiale, des families do militaires et de gen-
darmes, d'emplovCs de l'Etat et de I'enseignement, provenant de
Croatie et de Slovenie.
Le diocese do Skopje await alors tres pcu de pretres autochtones.
Certains d'entre eux, de nationnalite albanaise, ont prefers s'ex-
patrier en Albanie, a cause de la politique de serbisation de
tout IC Sud vougoslave, menee par Belgrade. Lc diocese etait
tres pauvre egalemcnt au point de vue materiel; it y await trop
peu de lieux de culte, et ceux qui existaient, eraient ,ern6ralement
delabres. Les orthodoxes suspectaient la communaute catholique
de manquer de loyaute envers le Rol et IC pouvoir central. Les
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catholiques eux-memes, etaient asscz ignorants de leur foi et en
prole a tine pour atavique, due aux cinq-cents ans de persecution
larvcc, menee par les autorites ottomanes. Ainsi, it y avait des
villages enticrs, qui, de jour, se disaient musulmans, et qui, de
suit, devenaicnt catholiques. On appelait ces crvpto-catholiques
des liar.unanes. Voila Ic champ ('action, on dirait ideal, pour on
evcque lazariste!
Mgr. Gnidovec a du faire appel a toute sa sagcsse pour tie pas
provoquer la suspicion des autorites civiles et pour gagner ]a
confiance de la population albanaise, qui vivait dans le sentiment
d'etrc discriminee par I'Etat vougoslave. Tres vice it it appris
I'alhanais, langue tout a fait ctrangere au groupe linguistique
slave. Pendant des annces it est reste a Prizren, au milieu de
In population albanaise, malgre la volontc expresso du pouvoir
central qui dcsirait le transfert du siege episcopal a Skopje.
Pour parer a la penurie de pritres, it a ouvert trCs tot un Petit
Seminaire, qui, du vivant de l'eveque n'a pas donne beaucoup
de resultats. C'est pourquoi Mgr. Gnidovec a cherchc des pretres
dans sa Slovenie natale et parmi ses confreres lazaristes. En
quinzc ans d'episcopat it a hall quatorze cglises. L'cglise avail,
dins sa pensec, en plus de sa fonction liturgiquc, on role sym-
holique: c'etait l'affirmation visible de 1'egalitc de routes Ics
religions levant la loi et do la liberte de culte mcmc pour les
catholiques traumatises par des siecles dc persecution.
En hon Pasteur, Mgr. Gnidovec a visite presquc chaque innee
non settlement touter ses paroisses, mais encore In plupart des
families catholiques de son vaste diocese. On dit qu'iI connaissait
mieux ses fideles que beaucoup de cures de paroisse. On pouvait
le rencontrer a tout moment, sur des chemins poussiercux et
sous un soleil implacable en ere, ou sur des routes houeuses,
transi do froid en hiver, it la recherche de quckluc famille catho-
lique, pour lui apporter reconfort ou aide materielle. Plus d'une
fois les Bens l'ont rencontre dormant au Nord (u chcmin, vaincu
par In fatigue. D'autres fois, par contre, ils se demandaicnt
comment it avail pu faire pour arriver si vile a tel cndroit, alors
qu'eux, qui allaient en voiture ou a cheval, I'avaient croisc 3
Lies dizaines de kilometres dc la. II v a sur ces faits des temoi-
gnages irrecusables. Et iI y a heaucoup d'autres faits dans sa vie,
qui resistent a une explication naturelle.
En hon disciple de saint Vincent, Mgr. Gnidovcc avail une
grande charitc cnvers toes Ics nccessiteux, sans distinction de
nationalitc ou de religion. l:xtremement exigeant envers Iui-meme,
iI vivait de faton tres modcste, pour pouvoir donner davantage
aux pauvres. 11 visitait regulicrement ]es malades, et conduisait
personnellement les convois de sepulture des plus pauvres.
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Il a cu bcaucoup a souffrir a cause des contrarietes et des
incomprehensions de quelques-uns dc ses pretres. 11 avait 6vidcm-
ment son point de vue qui n'etait pas toujours partage par tons.
et qui semblait parfois peu rsalistc: c'etait ]a gloire de Dieu et le
bien des Imes. Le reste comptait pour rien.
A cote de cos souffranccs, it s'imposait encore des penitences
volontaires: it dormait sur la planche, se flagellait, portait Ic
cilice, voyagcait pieds nus, etc.
C'etait Lin homme d'une piece admirable. 11 restait pendant
des heures agenouille devant le Saint Sacrement, comme extasie.
I] await Line devotion particuliere pour ics Coeurs Sacres de jesus
et de Marie.
11 avait Line soumission toute surnaturclle cnvers l'autorite
tant civile qu'ccclesiastique. NIais it savait faire prcuve d'un
courage rare lorsqu'il v allait des droits des personnes ou de
1'Eglise. A ces occasions it 6tait capable de coups de theatre
a la saint Ambroise.
Sa confiance Bans la Providence 6tait sans bornes. Accablc
de dettes, it recevait souvent an Bernier moment ]'argent dont ii
avait besoin pour regler tcl oil tel compte. 11 6tait sgalcment
tres optimiste sur les possibilites de conversion des candidats an
,lacerdoce, trop, scion certains. Mais on peat y voir sa bonte
et sa charite, qui esperait tout.
Ainsi s'ecoulait cettc vie de sacrifice et de labeur, toute vouee
a la gloire de Dieu et an bien du prochain. Le 9 janvier 1939
MIgr. Gnidovec se prsscnte, sans preavis, a la porte de notre
maison de Ljubljana. II 6tait cpuiss phvsiquement et psvchique-
ment. Le sentiment d'etre abandonnc par Dieu le hantait. 11
exprima Ic desir de parler avec 1'evequc de Ljubljana qui vint
1'entendre en confession. Ensuite, 11 lui remit ses insignes epis-
copaux et demanda a recevoir la sainte communion. Transport6
a 1'h6pital, it y est mort le 3 fsvrier 1939, an milieu de terribles
souffranccs physiques, soumis a 1'6prcuve de se sentir abandonnc
de Dieu. Il connut cctte purification profonde quo Dieu reserve
a quelques tins do ses plus grands amis: mourir avec le sentiment
d'etre rejcts.
Un saint vient de mourir! C'stait la conviction unanime du
people qui se pressait autour de sa depouille pour contcmplcr
tine dernfere fois cc visage emacie par le renoncement et comme
illumine par Lin Incur de 1'au-dela.
Tres tot on commenca a parlor do faveurs speciales on mane
de miracles obienus par son intercession. Mais bientot le monde
sombrait Bans la tourmente de la guerre mondiale. L'6vech6 de
Skopjc fut bombarde et les archives aneanties. Apres la gucrre
l'Eglise s'est trouvice devant des difficultes nouvclles et it n'v
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avail pas la possibilite de communiquer avec I'ctranger. Bref,
it etait impossible de commencer plus tot le proci s de beatifica-
tion de cc vrai serviteur de Dieu.
Disons, pour finir, que tons ceux qui font approche etaient
convaincus de se trouver en presence d'un saint. Ainsi Mere
Teresa de Calcutta qui le connut dans sa jeunesse et recut sa
benediction avant son depart pour le vaste monde des pauvres.
Disons aussi que Mgr. Gnidovec est, a notre sens, un excellent
candidat pour les autels. Bien avant Vatican II it a su etablir
des relations cordiales avec les orthodoxes et les musulmans qui
tous le tenaient pour un < saint vivant » .
FILIPINAS. P. Gabriel Rodriguez Carballo , 1896-1977
Estas notas resumen una biogra/ia rnas amplia
del P. Jesus M. Cavanna, publicada en un ape-
dice del Boletin de Filipinas con rums notas adic-
cionales del P. Juan M. Gomez.
El P. Gabriel Rodriguez Carballo nacio en Sarreaus, Tioira
(Provincia de Orense) cl 15 de marzo de 1896.
Muv joven todavia entry en la Escucla Apost6lica de Los
1\1ilagros, al ]ado del famoso Santuario de la Virgen de los
Milagros, donde cstudio cuatro anos de humanidades. Hizo el
noviciado en XIadrid en 1911-1913. Estudio dos anos de filo-
sofia en Hortaleza v uno en Madrid, donde continua sus estudios
de teologia durante cuatro anos.
Se ordeno do sacerdote el 20 de septiembre de 1920. Inmedia-
tamente fuc destinado a Filipinas a donde Iler;6 cl 20 de cnero
de 1921.
Su primer destino fue el seminario do la diaccsis de Lipa, pri-
mero en San Pablo v luego en Lipa (Batangas). En el Paso 15
anos. En este tiempo, a parte do las clases v la retina del semina-
rio, organiza la catequesis con los seminaristas entre los ninos
y los jovcnes. En 1931 fuc nombrado maestro de cercmonias. La
catequesis V la liturgia seran dos notas de su apostolado en
Filipinas.
Habia estudiado el tagalog para la catequesis, pero en 1936
comprendie que necesitaba el ingles. Entonces vino a Espana
Para visitar a su familia v paso dos anos en Inglaterra para apren-
der el ingles cada vez ma's necesario en Filipinas pars cualquier
ministerio.
En 1938 estaba de nuev<, cn Filipinas. Tntonces Inc nombrado
Rector del Seminario Mcn r de San Carlos do Manila. Una dc
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sus primeras dccisiones file nombrar a on Padre Filipino Director
Fspiritual del Seminario. Solia decir con Benedicto XV (;`Maximum
illud, 1919) que << el sacerdote nativo tiene oportunidades excep-
cionales Para introducir la fc cn la mente de sus connacionales >.
Fuc ono dc Jos primeros pasos para pasar los puestos rcsponsablcs
de Jos scminarios al clero nativo.
En este tiempo se discutia todavia la conveniencia del reco-
nocimiento civil dc los estudios eclesiasticos. El P. Rodriguez
negoci6 v consigui6 del « Bureau of Education >> el reconoci-
rniento oficial dc << High School » para el Seminaro M'lenor d-
Manila. Se fundaba en his palabras de Pfo XI (Ad Catholici
Sacerdotii, 1935) clue decia: « la cultura del sacerdote no debt
ser inferior a la dc las personas educadas de su tiempo >>. File
el primero en obtener este reconocimiento 12 anos antes de
Mcnti \ortrae (1950) y mas de 25 anos antes de « Optatam
Totius » (1965). Reconocidos Jos estudios, el P. Rodriguez se
ernpeno en clue los profesores tuvicscn grados en educaci6n. Casi
toda la facultad de San Carlos, cmpezando e1 mismo, hizo cursos
de educacion en la Universidad de Santo Tomas.
Otra nota dc su caractcr file su aspecto practico. En San
Carlos rnejor6 los servicios materiales, la biblioteca, la cocina N
la capilla. El mismo con ayuda dc dos obrcros remodlo la
capilla, abri6 ventanas en los gruesos muros y construv6 cl altar
mayor. Todo el edificio ha sido despucs renovado por los sale-
sianos menos la capilla que la hall mantenido tal como cI P.
Rodriguez la habia dcjado. Tenia el a hobby » de relojero y
habia hecho cursor de eletr6nica por correspondencia. El mismo
install en los principalcs lugares del edificio on sistcma de relojes
electrieos. Para la seguridad del Santisimo Sacramento, que habia
lido objeto de varios robos sacrilegos, hizo venir de los EE.UU.
un sagrario a prucba de Fuego y de robo. Seguramentc file
el primero yue se instalo en Filipinas. NIas tarde dotari a la
Iglesia de San darcelino con otro semejante.
Durance su tiempo no se limito al trabajo dcl seminario, sino
que dando el mismo ejcmplo, movilizo a profesores v alumnos,
parricularmente los domingos para ministerios apostolicos en las
parroquias vecinas v en las instituciones asistenciales del estado.
Todo cllo gratuitamente. Mas tarde el estado establcci6 capella-
nias en los centros que pasaron a manos de otros sacerdotes.
El g de dicicmbrc do 1941 empezo la guerra con cl Jap6n.
Los scminaristas menores fueron enviados a sus casas v los
seminaristas mavores fueron concentrados en el Seminario de
San Carlos. El P. Subinas file nombrado Rector del Seminario
y el P. Rodriguez quedd de Procurador, lo coal le permiti6 una
mayor libcrtad para su ministerio apost6lico.
Durante este tiempo ejcrcio particularmentc su ministerio en
el Hospital Psiquiatrico v en la Carcel de tMIujeres. Eran dias
malos en quc la genre moria de hambre v cl P. Rodriguez apenas
pudo hacer otra cosy que administrar los ultimos sacramentos
a centenares de morihundos.
Durante cl periodo de libcracibn (1944-1945) cl seminario
sc disperso otra vez, pcro cl P. Rodriguez permanecio en su pues-
to fiado en la Divina Providencia.
En 1940 sc reabrici el Serninario de Manila y el P. Rodriguez
fue nombrado Rector del misnut. Al ano siguicntc fue parroco
de San Marcelino.
En 1948 paso a la viceprovincia de Madrid en los Estados
Unidos donde fue nombrado Viccprovincial. En 1950 regresti
a Espana donde pcrmanecio en diversos destinos, tanto en
Espana coma en Inglaterra. Pero su corazon pcrmanecio siemprc
ficl a Filipinas donde habia gastado la mejor parse de su vida.
En 1972, it los 76 atios, obtuvo Cl permiso para regresar v awl
tuvo tiempo para ser director espiritual de la Escuela Apostolica
de Valcnzuela durantc dos ands, otros dos de capellan en el
Ilospicio de San lose de Manila, donde ademas de sus obliga-
ciones de capellan daha clases tanto en Ia escuela primaria como
en el << I Iigh School >, Baba asi mismo clases de religion a todos
los grupos v visitaba a los ancianos.
Fue nombrado despues Capclhin del Cardinal Santos Mc-
tnorial Hospital >>, donde Ileg6 a \isinrr diariamente a todo^ los
pacientes.
En 1977 volvio a Espana para visitar stir lufares queridos,
Potters Bar v el Santuario de Los Milagros dondc ayudo en la
ultima novena. Desde alli escribia: « Aqui me hallo contribuvendo
a la famosa Novena, peculiar de esta region. Nunca sobran
sacerdotes para oir confcsiones y el numero de comuniones es
mtiv consolador. Me encuentro felicisimo. Me parece estar en-
tonando ci « nunc dimittis > con toda la alegria del viejo
Simeon >.
Realmentc el fin estaba proximo. Volvio a Filipinas y Inc
dcstinado a Ia Apos16lica de Valcnzuela. Siguio trabajando en lo
que podia v estaba siempre disponihle a cualquier ministerio.
Dos dias antes de su muerte confio a] P. Cavanna, « mi mayor
deseo es no retirarme sino seguir trabajando hasta el fin >.
Ast file: su muerte sucedi6 el 26 de novicmbre. IJn compa-
nero habia sofrido un colapso en su habitaci6n cerrada, y el P.
Rodriguez como todos los demas buscaha con prisa una herra-
mienta para abrir In puerta. Logrado el intento, su corazon fallii
v cavo arrimado a In pared en mcdio de los companeros.
En su testainento dejo cscrito: « Todo to que me pcrtenezca,
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quiero que , despues de mi muerte , sea empleado en aliviar a los
pobres ».
El P. Rodriguez es el primero en ser enterrado en el nuevo
cementerio quc las Hijas de la Caridad han hecho dentro de la
propiedad de la Casa Central de Paranaque para la dohle familia.
El P. Juan M. Gomez rota por sit parte:
1. La devotion del P. Rodriguez a la Virgen Maria . Siempre
que pudo asiti6 y tomb parte activa en ]a novena de la Virgcn
de los Milagros.
2. Su humildad. Sabia muchas cosas, pero no hacia exhibition
de ellas mas que para servir a los demis.
3. Su espiritu de trabajador infatigable . Nunca decia que no
a un trabajo pastoral.
4. Su amor a los pobres a los cuales se acomodaba en el modo
do vivir v de corner.
5. Su norma era « no molestar
6. Hombre providencialista hasta el fin. « Nadie se muere, decia,
hasta que Dios quiere ».
COLOMBIA. P. Martiniano Trujillo , 1883-1978
1.1 pasado 14 de marzo murici cn la; horas de la tarde el grin
P. Martiniano Trujillo Gomez. Contaba con la edad de casi 95
anos. En efecto los iha a cumplir Cl proximo 20 de mayo. Foe
quien recibio la provincia de los cohcrmanos franceses, funda-
dores de nuestra provincia. Estuvo a1 frente de Ia misma durance
tres periodos desde 1938 it 1956. La provincia colombiana file
practicamente hecha por el. Se preocup6 por la pastoral voca-
cional, comenz6 a enviar cohermanos a Europa para estudios de
tcologia, filosofia, etc. Increment6 el trabajo en los seminarios
diocesanos v las misiones. Foe Director de his Hermanas Vi-
centinas.
Sus ultimos dial, Como sit agonia, transcurrieron comp los tic
un patriarca. 1-lacia siete anos que vivia aqui en la Casa de
Filosofia, SEPAVI de Medellin (De una Carta del P. D. Vazquez,
28-111-78 ).
El P. Martiniano , desafio y voz de aliento
Con respeto y vencracicin me asonio al panorama de su per-
sonalidad, echo una mirada de conjunto a su existencia sacer-
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dotal. Sin atrevernic a hacer un analisis, si logro percibir en ells
algunos rasgos nitidos que vov a destacar y it comentar para mis
hermanos en la Provincia Vicentina de Colombia.
1. Una personalidad exuberante
Los datos sobre su vida, la enumeraci6n de sus tareas apos-
t6licas en cantidad y diversidad, el eco de sus palabras en Cl
seno de situaciones concretas, palpitantes y urgentes , la opor-
tunidad de su prescncia e intervenci6n en la coyuntura precisa
en que alguien lo necesitaba , y esa capacidad inmensa de darse,
de entregarse por una causa en quc cl viera que se jugaba alg6n
valor del Rcino de Dios, son algunos de los clementos que pode-
mos enumcrar Para dar testimonio de esa personalidad tan rica
y tan pr6diga en el ejercicio del ministerio pastoral.
Exuberancia que no era simplemente rasgo temperamental
u oportunidad bien acogida, lino dote caracteristica de su per-
sonalidad inmensamente rica v dotada de tin poder de comuni-
cacion con los dem,is extraordin a rio v creador.
2. Una conciencia ntisionera
Desde cuando yo era Wino v escuchaba al Padre Martiniano
hablar (lei ministerio sacerdotal , siempre me cautivo su capacidad
de percihir el hito misionero que se abria a la action v su
animo tremendamente dispuesto a seguir las indicaciones (lei
Senor . Asi abria caminos misioneros en Colombia v fuera de ella
con una intrepidez penetrada do la confianza en Dios y de Ia
certeza de su llamada. Y, to que el leia conic, voluntad (lei Senor,
sabia luego transmitirlo como llamada del mismo Senor a la Pro-
vincia para que esta se moviera impavida en esa direccicin. Era
alguien (.]Lie vivia de on contacto personal con el Sctior y quc
se dejaba guiar por Ia; dc alli hrotaba su inquebrantahle decision
de trahajar v hater trabajar por determinadas causas, ]as que
hab a percibido como « Ilamadas » del Senor a on campo misionero.
3. Un hombre que cre)yo en cal afecto
Este fue el hilo conductor de sus decisiones con respecto a
las personas de la Comunidad. Conocido on joven y ligado a el
por el afecto merecia su confianza en cuanto a vocaci6n se refiere
y recihia toda suerte de estimulos en su avance hacia la meta
sacerdotal. En cada caso vocacional que analizaramos hallariamos
siempre en el tondo la fe del Padre Martiniano en el afecto con
que el joven se lig6 a 61 v con que se vincula a la Comunidad.
Asi procedieron sus grandes v cumplidas rea]izaciones y sus
relativos desengatios en materia vocacional. Esta serial merca
toda una serie de comportamicntos y actuaciones suvas: mss
apoyado en la esperanza de lo yuc los j6venes promeuan que
en la realidad de lo que ostentaban; mss cierto do los arranques
de exuberancia juvenil yue de las sospechas de los formadores
v directores. Una vision de ]a juventud y de la vida tomada desdc
el angulo optimists del afecto e inspirada en la valoracion cordial
v experiencial del trato fraterno v del inf]ujo paterno.
4. (In Vicentino que sostuvo su identidad
El Padre Martiniano sostuvo una identidad a traves de toda
su Vida v asi Inc con su comportamicnto total v con los detalles
de su existencia una demostracion de his verdades yuc ensetiaba
v de los principios yuc incu]caba . A ntc todo identidad cntre sus
cnserianzas o su teoria v su practica o vivencia cotidiana; pocas
personas podra ww conocer yue hayan logrado como el esa
autencididad de vida v esa armonia entre to que decia y lo sue
era, entre lo yuc predicaba v ]o yue practicaba . Luego identidad
cntre los ideates forjados v los programas lanzados a la realiz.t-
cion. Y finalmente una identificacion afcctiva, tin respaldo cordial
v un apoyo ilimitc a la persona comprometida a obra emprendida
para poner en practica algun programa.
Una personalidad exuberante yue animo una conciencia misio-
nera , yuc crew en el afecto y yuc sostuvo una identidad a lo
largo de ] a existencia . Mc han salido de la pluma esos cuatrc
rasa,*os asi en desorden pero con la conciencia de ser estructurales
de ]a nersonalidad del Padre Martiniano. Una personalidad im-
borrable del recuerdo v del coraz6n de todos nosotros. Cuatro
rasgos que nos lo describcn en el mismo, en su rclacion con la
obra apost6lica objetivo do su vida, cn su camino peculiar para
moverse entre los demas v hacia los dem is v en el valor de su
identidad personal , secreto del exito a lo largo de una existencia
prolongada , compleja v exuberance.
Detcnernos a pensar en lo que han sido personas de Ia talla
(lei Padre Martiniano es un desafio pars quienes nos hallamos
maltrechos a mitad (lei camino; pero es tin alien to y una Ilamada
para quienes conservamos el alma abierta a la esperanza.
(AVANCE , n. 147)
Alvaro Panqueva Abella
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONLS
DIE S - i V OMEN OFFICIUM Doius PROVINCIA
AIertii 20
BFLMONTF., R.
AZ_NAR, M.
TorFI, I.
Alarm 28
B ARCLI.O, J.
Aprilis 10
VIl': IRA, A.
BE I.LONI, W.
TROn1ISF. RT, F.
COELHO, I.
iMOREIRA, A.
S ARAIVA, I.
ISIoU RAO, A.
AMENGU Ar.,
.
1.
DONADO, F.
P ELETLIRO, C.
MARTUREr, J.
Do\UNoo, F.
URARAiN, 1.
MATA, F.
GAZIELLO, 1.
SENS, Chr.
BoUE'r, 1.
(;ARciA, B.
Aprilis 17
SALAMERO, A.
\1 ONDLIAR, J. M.
MARTIN-Cush. A.
ORCAJO. A.
De BUR'rOLI, ,I.
Dr:VLTAK, J.
Superior I/3
Superior 1 ,";
Assist. DFC
DFC Barcelona 1 /6 '
Superior 1/3
Superior 2/3
Superior 2/3
Superior 3/3
S uperior 3/3
Superior 313
Superior 3/3
Superior I / 3
Superior 1/3
Superior !13
Superior 113
Superior 2/3
Superior 213
Superior 213
Cons. Prot. et
Assist . Prop. 2/3
Cons. Prot. 2/3
Cons. Prop. 2/3
Cons . Prop. 2/3
Cows. Prop 2/3
Cons. Prop. 2/3
Cons. Prot, 113
Cons, Prot. 1/3
DPC Recife 1 /6
DFC Jugoslaviae
Mexico 15' Mexicana
La Perla 9` M exicana
Hungarica
liarcinon.
Itru•arna IIuminen.
Irati 9' Fluminen.
Caraca 8° Fluminen.
Petropolis 10` Fluminen.
Salvador 12' fluminen.
-'ampinaVerde 6° I luminen.
Rio Cie J. 1° Fluminen.
B r ook-h it 10o Barcinon.
Ica 4° Peruviana
Lima 9° Peruviana
Lima 8° Peruviana
Lima 5' Peruviana
Chiclavo 2° Peruvians
Pisco 10° Peruvians
Tolosana
Tolosana
Tolosana
I'olosana
\iatriten.
Matriten.
\Iauriten.
Matriten.
rluniincn.
FDgoslaviac
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DIES-NomEN OFriciUM Dom us PROVINCIA
Aprllis 24
(;AI "INUO, A.
GRINUI:E. I.
SODA. F.
Muir 11
LEEN'AERTS, C.
hit RILA, I.
O'L)ONNELL, H.
Nt'GE.NT, I.
Alan 22
BAYI ACI I, J.
ARACIO, M.
O'SIIEA, K.
Siiu, A.
BARRY, M.
O'KE ELY, J.
McDONAGti, 1:.
M IKULA, A.
LINGstu:i i, J.
K ocli, B.
LUPEZ, M.
DRI EG, B.
SALA7AR, E.
Superior l/ 3
Sup. Pron. 113
.Superior 2/3
DFC Amer. Ce)Il.
2/6
Superior 11.3
Sup. Prov. 1/3
.Sup. Prov. 3/3
.Sup. Prov. 2/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Sup. Prov. 3/3
Superior 3/3
Superior + I
Superior 2/3
DEC Salzburg
Sup. vProv. 113
Cons . vProt.'. 113
Cons. vProv. 1/3
Cons . vProv. 113
Cons. vProv. 1/3
Bogota 3° :olumbiae
SAF Occidentis
Remedios de Es- Iugoslaviac
calada 9°
Ainer. Centr.
Fete York 22° :acsaraug.
)AI' Occ. Contr.
CAF Orient.
Rio Piedras 10°
Osi/ite (\'ig)
'astleknock 5°
Cork 7°
Lanark 20°
rleyuatorian.
Portorics.
Jiberniac
Sinica
I libcrniae
I iibcrniae
Ilibcrniac
Slovacen.
%'P. Costar.
VP. Costar.
VP. Costar.
VP. Costar.
VP. Costar.
Mali 28
Gon1ES PEREIRA , Sttp. Prov . 2/3 Lisitana
M.
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS M ISSIONIS
3lru-t.-Jun. I'i ti
N. No1iGN Condicio Dies ob. Domus O
7
14 TRUJILJ. o Niartiniamo
15 RoCHE John Joseph
16 S-rlx Alfonso
17 ciHT Antimo
18 U'LRICH Pedro
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Saccrdo
Frttter
14 -3-78 ;tledellin 8° 194
30-4-78 Perryville 9'
4-5-78'Gra z 1 °
9-5-78 [,dine 10° 7 3
2 )--',-78 Sant lose de Cos- 70
la Rica I'
19-3-78 Los Ali1rgros 11' 96
16-5-78 T' st:uabul 6° 68
9-5-78 Curitiba 1' I8
30-5-78 Panningen 1 ° 54
315-78 Ciema 14' 68
19 Pr-.RLz German Sacerdos
20 TI:NZr:a Roches hater
21 BINI Acir Seminar.
22 1)r. B Rt'YN6: Guillermo Sacerdos
23 1ANNONP. Mar io Frater
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P. C. BEL'rRANDO, C.M. Diaconi per la Cbiesa. 11iraercario ecclesiologic'n drl
riprislino del manislero diaconate, (Coll. Fede e Cultural IPL-tililano
1977, 240 pp.
L'ortimo studio del P. Beltrando ( profcssore di teologia Dogmatica al
Collegio Brignolc-Sale di Genova c all'Alberoni di Piacenza) non costituisce
una delle taste tesi di lattrea , the dopo la loro puhhlicazione fanno scric
nelle hihlioteche•. Infatti e una ricerca profondamente stimolante tanto
sill piano scientifico the su quello pastorale . Lo rende prezioso non solo
la coscienziosa ricerca con cui e stato condotto. ma soprattutto la scoperta
del filonc teologico trartato , utilissin-o per la riflessionc ecclesiale post
conciliare. 11 libro tratta formalmente del ripristino del diaconato conk
fatto ecclesiologico ed ecclcsiale , cioe come funzione rninistcriale d e lla
Chiesa e it silo significato nell'amhito della comunita cristiana.
La ricerca , cone spiega I'autore stesso nell'introduzione , parse da due
interventi del Magistero : da on discorso di Pio XTT ai partecipanti al
secondo Congresso Mo:vdiale dell ' Apostolato dci Laici (5-X -1957) e dal
n. 29 dc !! a Costituzione « Lumen Gentium ». Qucsti interventi Sono dclu-
cidati in tutti i loro aspetti preparatori ( parse I e 11). L'esame pie spc-
cifico dell ' argomcnto , all'intcrno del Concilio Vaticano 11, cost:.uiscc Lt
parte III.
L'autore non vuol certo suggerrc chc it diaconato permanence possa
sopperire ally penuria di presbiteri, quanto piuttosto c uno stinaolo it risco-
prire e rifondare ( se necessario ) la funzione propria del diacono ncll'::m-
hito del ministero gcrarchico.
1.Z
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A. C!IAPFAU, O.S.B. et F. Co.ISAI :ZIC'R, C.M. 1:ln scopologe Francais des
Temps M odernes 1592-1973. Letouzey et Ane Editeurs a Paris. 1977.
Este libro de 542 paginas y 52 de indices y apendices contiene un catti-
logo de 3.207 obispos franceses, clasificados por Orden alfabetico, con 10
datos fundamentales para cada uno: 1) Fecha N. lugar de nacimiento. 2)
Sede que ocupaha el dia de su consagracidn. 3) Fecha de sit nomhramiento.
4) Fecha de sit nombramiento canonico por Roma. 5 y 6) Fecha y lugar tic
su consagracion. 7) Nombre y tiutlo dcl obispo consagrante. 8) Nombre
v titulos de its obispos concelebrantcs o de los asistentes liturgicos. 9) Series
ocupadas, cargos v dignidades rccihidas por el prclado. 10) Fecha y lugar
de sit mucric.
Se incluven todos los obispos franceses , todos los nacidos o consagrados
en Francia y todos los extranjeros que han ocupado series en Francia desde
1592 hasta 1973.
Entre los indices hay uno por Instituciones Religiosas a las que pertene-
clan muc:hos do e11os. Los Lazaristas mencionados son 55.
Este libro, hecho con paciencia benedictina, sera on instrumento necesario
para los historiadores de la Iglcsia. L:istima quc no se mencionen las
fuentcs.
F.C.
Es'rReut. (Jean-Marie) CM lln culte de possession a Madagascar: Ic lrontha.
Paris, edition; Anthropos 11977, 392, pp. 14 x 22 cm. ill.
On poutra s'etonner de lire dins it VINCENTIANA s lc compte rendu
d'un livre sur on tel sujct. Cc qui legitime ces quclques lignes , c'cst lc
fait que l'autcur est tin de nos confreres, missionnaire it Madagascar. Loin
de jeter la picrre aux missionnaires qui consacrent tout Icur temps aux
taches multiformes de I'apostolat direct , it noun fact bien admettre que
quelques uns parmi les missionaires , avant capacite pour cela, puissent
prendre on certain recul et s'appliquer a bien connaitre les peuples au
milieu dcsgticls sc dploie Icur Me apostolique. Suivant leers talents, les
ens etndient I'histoire, d'antres, les Iangues, les coutumes ou la religion...
L'cxpericnce niontre quc ces Iravaux ct recherches n'ont pas detournc Ics
missionnaires, de la tachc qu'il fact tout de manic considerer comme
essentielle. Bien au contraire . N'cst-il pas vrai que cctte connaissance de
tel ou tel aspect de la vie profonde du people que Von evangelise, donne
it 1'apostolat one adaptation pertinente et somme Mote f6conde.
Le P. Estradc a etodie avec penetration et perseverance on phenomcne
qui, sans titre absolument propre it Madagascar, at cependant pris tin
caractLrc tr •s particulier dans la Grande lie. Le o troinba us est on cas oil
on ensemble de cas de « possession » amour desqucls s'organisc on Colt(:.
L'auteur, au cours dune enquctc gull a poursuivic, it travers le monde
malgache, pendant pros de trois ans, a reussi Is discerner le sons , la valcur
et la portcc do cc cults, et Is fixer l'attitude que Ic missionnaire intelligent
et d'esprit ouvert, se doit d'adnpter en face de pratiques que Ia mefiancc
ou les habitudes mentales dues Is ses origines, lei feraient condamner sans
les comprcndre vraiment.
Un des merites de cet otivrage d'ethnographie ct de sociologic religicuses,
est de replacer le « tromba » dans le contexte tic hi mentalite religieuse
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du people malgache (quoi qu'il en soit des differences ethniques ou socia-
les); voir le chapitre II: Les relations du paysan malgache avec les esprils.
Bien plus on effort louable est fait pour integrer cettc forme do religion
populaire dans 1'enscmble des phcnomcnes religieux de l'humanitc non
encore impregnee par la foi chretienne voir le chapitre IV: Le pouvoir
des symboles. Particulicrement apprecies des sociologues seront les chapi-
tres VII, VIII, IX qui etudicnt successivement: La possession dci;es la
vie individuelle et familiale. Tromba et culture malgache.
Avant eu le plaisir et l'honncur de compter le P. Estrade parmi mes
elcves, j'avouc que je ne Buis pas tellement surpris de Is franche t•eussite
que constirue le travail qui, apres avoir fait la maticre dune these en
Sorbonne, est presente dans ce volume que j'at accepte de recenser, en
depit de mon eloignement par rapport aux problcmes studies ici dune
manicre claire, loyale et sympathique. A souligner 1'effort pour rendre
la comprehension des faits et de Is psvchologie des personnes, accessible
aux profanes; it faut bien posseder son sujet pour en parler avec tant de
simplicite.
FERNAND PORTAL.. Re faire l'f:'glise de loujours. Textes presentes par Regis
Ladous. Nouvelle Cite, Paris, 1977.
Le 6 janvier dernier, le livre Re/aire l'Eglise de toujours qui rassemble
des ecrits de Fernand Portal etait presente au public au cours d'une con-
fcrence do presse. Cette conference lot particulicrement chaleurcuse et on
certain nombre de contemporains de Portal ont eu l'occasion d'evoquer la
memoire de cet homme qui a resume dans sa vie toute ('evolution de
1'Eglise quart au problcme de l'oecumenisme, depuis 1'intransigeancc
passes jusqu'a I'ouvcrture presente. Avec les explications do Regis Ladous
et du chanoine Desseaux, on a pu mesurer combien les intuitions et
les actions de cet homme, tant dans le domaine de l'oecumenismc que
dans celui de faction sociale - pour lui inseparables - out ete prophe-
tiques, efficaces et restent encore aujourd'hui actuelles.
Cyst no livre qui fern connaitre Monsieur Portal avec• exactitude
et qui aidera d vivre en servant l'Fglise » .
Marcel Legaut
a Je viens votes remercier de cede couronne que votes posez Per le
front de Monsieur Portal que jai cortnu content, prccurseln •, rempli d 'e.spe-
rance , avec lord Halifax qui l'inspirait dans ses entreprises.
jean Guitton
de I'Academie francaise
Un jeune universitaire, Regis Ladous, assistant u Lyon 111, notes per-
met aujourd'hui d'aller encore plus avant dans la connaissance do P. Portal
et de son epoque. Sons It, titre "Re/wire l•Eglise de toujours ", it publie, eve
eflet, tout on ensemble dc lextes, pater la plupart inC•dits, tires des notes
percnnerelle.s du Lazariste el cue la torn spondance qu'il ecbangea avec ses
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nombreux antis, en premier lieu lord Halifax et Mare Galice, one femme
etonnante qui s'etait mise totalement an service des pauvres du quartier
de Javel, a Paris. Bien stir, la problematique qui a vu nitre ces Cents
crest plus la noire; les ecrits de Portal out conserve pourtant beaucoup
plus qu'un simple interet historique: tine force de persuasion, un appel
tres moderne a la reforme et an renouveau spirituel s.
Robert Ackerman
La Croix 17 janvier 78
Le Iivre a etc cgalcmcnt mentionnC par Henri Fesquet dans Le Monde
du 18 janvier et tine emission de 10 minutes a Radio Monte Carlo a etC
programmee pendant la semaine de l'unite.
(Nouvelle Cite, n. 189, p. 18)
JACINTO Fl.RxANDvz, C.M., Sociedades o Asociaciones de Apostolado Con-
sociado. (Segunda edici6n) Salamanca, 1977. Aparte de la a Revista
espatiola de Derecho Canonico» vol. 33, (1977) pp. 295-394.
Este artfculo, dice el actor, por sit enfoque, material empleado, con-
ceptos omitidos o parcialmente retocados, nuevo catalogo SVC corregido
y refundido, etc., es sustancialmente diverso del anterior », que habia
aparecido con el tftulo « Sociedades de Vida Coendn » en la revista « Ora-
torium , , atio V. n. I, 1974, Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri.
Dada la expcricncia del P. Jacinto Fernandez en estas matcrias y cl
use que hace del v Schema Canonum de Institutis Vitae Consecratae per
professionem Consiliorum Evangelicorum n, este estudio puede prestar tin
buen servicio a los estudiosos de nuestro derecho particular en este
momento.
FEt.tx Lopiz. Vicente de los Pobres_ Edorial CEMME, Salamanca, 1978.
148 pp.
Este libro es la vida de San Vicente de Patil dedicada a los nitos, con
dibujos a plena pagina v textos breves, general mente insertados en los
mism os dibujos.
Estoy plenamente de acuerdo con lo quc dice la hoja de propaganda
del mismo. « Un libro completamente distinto a los que estamos acos-
tumbrados a ver y leer sobre Vicente de Patil. Una prescntaciOn amena
de sit vida, desrinada a los ninos de 7 it 10 atios, quc saben comprender,
con mirada limpia, c6mo tin hombre dice "sf" al Evangelio, y to encarna
en tin servicio a los mas pobres de sus herrnanos ».
Felicitamos al autor y a Ia Editorial CEME por esta feliz ocurrencia.
ANDRE DODIN. Lecciones sobre vicencianismo. Editorial CEME, Salamanca
1978. Traduccidn de Celestino Buhigas, C.M. pp. 236.
Este libro tiene una presentacie n del Superior General, de la que ex-
tractamos las siguientes lineas: < Entre los estudios que retinc la presen-
ts obra del P. Andres Dodin, c.m., el m;is fundamental sc relicre c la
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"Experiencia religiosa de San Vincente"... "En torno a cste terra central,
sin embargo, se agrupan cstudios que cnriquccen Cl primero con sigular
relieve; la visita de los pobres, el servicio de los enfermos, los prirneros
pasos de ]a Compania de las Hijas de la Caridad, el envio vicenciano
en misi6n, la funci6n do la mujer en la vida do la Iglesia scg6n San
Vincente"... "Aprovecho la ocasion para felicitar a los promotores del
brillante trabajo emprendido por la Editorial CEME. No solamente han
logrado quc sea posiblc la publication do as Obras de San Vinccnte;
eada ano. Hi,lan ., ;u: lec_n°es u:1 i^tcrc,san_e volumen sobre las va
tradicionalcs tic::ianJ, \'ircnciana, dc ";ilumanca" .
C,ARBAI.IA, Francisco - MAGARtrvos Alfonso. La Iglesia en la Galicia Contem-
poranea. Andli.sis histdrico vv teolcigico del period() 1931-19.36. 11 Re-
priblica, Akal Editor 1978. 600 pp y Bibliografia fuera de la paginaci6n.
Este es on libro de historia valiente por machos conceptos. En primer
lugar trata on periodo muv controvertido en si mismo, may ccrcano toda-
via, del coal viven algunos protagonistas nombrados en el libro e infinitos
testigos que pudicran discutir v aun impugnar la interpretation de los
hechos. Ademas los hechos significativos no se han decantado todavia,
La information es copiosa, pero a veces parece descender a cr6nica. La
reflexi6n teologica resulta instructiva aun para Ins quc no comparten
los puntos de vista de los autores. E.C.
VINCENTIANA ephemeris Vinccntianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Romae, die I Aug. 1978
P. HENZM9ANN, C. M., Seer. Gen.
Director ac sponsor : P. Pietro B A L EST R E R 0, C. 11.
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